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ABSTRAK 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu mata kuliah yang harus 
ditempuh oleh mahasiswa program Strata 1 (S1) demi kebulatan studi. Mata 
kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengalaman hidup bermasyarakat kepada 
mahasiswa sekaligus menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah 
didapat selama kuliah dalam kehidupan nyata. Selain itu dengan KKN ini 
diharapkan mahasiswa dapat lebih memahami kehidupan nyata yang penuh 
dengan perbedaan dan pengorbanan sehingga dapat melatih kepribadian 
mahasiswa serta memperluas wawasan tentang kehidupan bermasyarakat. 
Desa Brajan RW 02 merupakan salah satu desa yang terletak di 
Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Secara umum kondisi alam RW 02 
Brajan adalah perumahan yang penuh dengan bangunan rumah warga. Mata 
pencaharian utama sebagian besar warga RW 05 Brajan adalah sebagai petani. 
Selain itu sebagai buruh, pedagang, dan ibu rumah tangga. 
Menindaklanjuti hal tersebut, maka ditentukan program kerja KKN 
kelompok dan individu. Program kelompok meliputi program fisik dan non fisik, 
sedangkan program individu meliputi program individu utama dan penunjang. 
Adapaun program kelompok meliputi Pembuatan WEB Desa, Pengadaan Tempat 
Sampah Untuk SD dan TK, Pengadaan Plang Dilarang BABS dan Dilarang 
Berburu, Pembuatan Logo Dan Jargon Desa Wisata, Pengadaan Bibit Buah 
Kelengkeng, Kerja Bakti, Pembuatan Denah Desa, Sosialisasi Program KKN, 
Lomba Ramadhan, Pendampingan TPA, Administrasi Desa Dan Administrasi 
PKK. 
Program individu meliputi dan Bimbingan Belajar (Bimbel) Bahasa 
Indonesia, Bimbel Bahasa Prancis, Event Badminton, Pembuatan Poster 
Pendidkan Karakter, , Pemutaran Film Edukasi, Pameran Media Pembelajaran, 
Pelatihan Pembuatan Aksesoris Bros, Pembuatan Layout Desa Wisata, 
Pengembangan Kegiatan Wirausaha Dan Lomba Menyanyi. Setelan KKN 
berakhir, diharapkan dari seluruh anak-anak, pemuda-pemudi, ibu PKK terus 
berkreasi mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka dan alam 
sekitarnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta 
merupakan salah satu implikasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 
pengabdian masyarakat. KKN bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi 
suatu pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, 
kemampuan, dan kesadaran hidup bermasyarakat. Bagi masyarakat sasaran, 
kehadiran mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi 
dalam bidang pembangunan. 
KKN adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan 
pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup ditengah-tengah 
masyarakat diluar kampus, dan secara langsung mengidentifikasi serta 
menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. 
KKN merupakan bentuk perwujudan pemberdayaan sumber daya 
manusia dalam proses pembangunan. Sumber daya manusia yang dimaksud 
yaitu mahasiswa dan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan KKN saling 
terjadi interaksi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Dalam proses 
pembelajaran tersebut diharapkan mahasiswa mampu menghubungkan antara 
konsep-konsep akademis dengan realitas kehidupan dalam masyarakat. 
KKN yang dilaksanakan harus memenuhi empat prinsip dan pola 
pendekatan yaitu pembelajaran, pemberdayaan, keterpaduan, dan 
berkelanjutan. Pembelajaran artinya mahasiswa belajar mengenai kondisi, 
potensi, kebutuhan dan permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan 
SDM. Pemberdayan artinya progam KKN harus mampu meningkatkan 
produktivitas dan taraf hidup masyarakat. Keterpaduan artinya setiap progam 
harus berdasarkan pendekatan yang berwawasan dan berkarakter pada 
masyarakat. Berkelanjutan artinya pemberdayaan masyarakat dapat 
berkesinambungan oleh perguruan tinggi yang sama maupun perguruan tinggi 
yang lain. 
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Pada tahun ini, peraturan pelaksanaan KKN sedikit berbeda dari 
tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, waktu pelaksanaan KKN dibagi menjadi 
3 periode yaitu KKN Mandiri yang dilaksanakan pada semester genap dan 
semester gasal serta KKN khusus yang dilaksanakan pada semester khusus. 
Para mahasiswa yang mengambil program KKN diperbolehkan memilih 
sendiri periode KKN sesuai yang diinginkan. 
Secara garis besar tahap pelaksanaan KKN terbagi atas 3 tahap yakni 
tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi tindak lanjut. Pada tahap persiapan 
meliputi perijinan, observasi dan pendekatan sosial, pembekalan dan observasi 
oleh mahasiswa, diskusi dan pemilihan progam. Pada tahap pelaksanaan 
meliputi pelaksanaan progam, bimbingan dan monitoring, dan penyusunan. 
Tahap terakhir yaitu evaluasi tindak lanjut yang meliputi ujian KKN. Pada 
penyusunan laporan terdiri 2 jenis laporan yaitu laporan kelompok yang 
disusun oleh kelompok mahasiswa dan laporan individu yang disusun oleh 
satu orang mahasiswa. Sedangkan pada tahap observasi dilakukan dengan 
metode: (1) tanya jawab, (2) dokumentasi,  dan (3) melihat ke lapangan secara 
langsung. 
Adapun yang termaksud dalam laporan ini adalah laporan program 
kerja kelompok yang telah direncakan dan dilaksanakan. 
 
B. Analisis Situasi  
Kuliah Kerja Nyata (KKN) mandiri Universitas Negeri 
Yogyakartapada semester genap tahun ajaran 2015/2016 untuk kelompok 
2303 dilaksanakan di Desa Brajan ,kecamatan Prambanan Kabupaten 
Klaten.Desa Brajan terdiri dari 9 RW yaitu Sunggungan Kulon 
,Brajan,Sutojayan Tegal Anom,Tegal Pulisi,Kebo Mati,Saren,Jlopo,dan 
Sunggingan Wetandan 19 RT yaitu RT 01 dan 02 (Sunggingan Kulon) RT 03  
dan 04 Brajan ,RT 05 dan 06 Sutojayan , RT 07 dan 08 Tegal Anom , RT 09 
Tepulerjo ,RT10 Tegal Pulisi, RT 11 dan !2 Kebo mati ,RT 13 Sidodowo,RT 
14 Saren Kidul dan Saren Lor ,RT 15 Sidowarno Lor dan Sidowarno 
kidul,RT16 Jlopo Lor dan Jlopo Kidul ,RT 17 Sunggingan Wetan ,RT 18 
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Tegal Jlopo , RT 19 Gatak.. Keadaan ekonomi Desa Brajan didominasi oleh 
warga yang berekonomi menengah. Sebagian besar warga bekerja sebagai 
Petani , Buruh harian Lepas dan wiraswasta. 
Gambaran umum mengenai Desa Brajan tempat berlangsungnya 
kegiatan KKN adalah sebagai berikut: 
1. Kondisi Geografis 
a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 148 M 
b. Banyaknya curah hujan   : - 
c. Topografi(dataran rendah,tinggi,pantai): Dataran Rendah 
d. Suhu udara rata-rata   : 24.C 
2. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan Desa/Kelurahan 
a. Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan : 5 km 
b. Jarak dari ibu kota Kabupaten/Kota : 15 Km 
c. Jarak dari ibu kota Propinsi  : 108 Km 
d. Jarak dari ibu kota Negara  : 850 Km 
3. Luas dan batas wilayah 
a. Luas Desa   : 200,5410 Ha. 
b. Batas wilayah  :  
1) Sebelah Utara : DS.Randusari 
2) Sebelah Selatan : Ds.Kemudo 
3) Sebelah Barat : Kebondalem Lor 
4) Sebelah Timur : Ds.Wonoboyo 
4. Keadaan Pemerintahan 
Desa Brajan  dikepalai oleh seorang kepala Desa. Berikut nama-
nama Perangkat Desa Brajan: 
a. Kepala Desa  : Rahmat Basuki Santosa 
b. Ketua RW 01 : Hj.PututMurjoko 
c. Ketua RW 02  : Marjoko 
d. Ketua RW 03  : Mulyono 
e. Ketua RT 03 : Pranoto 
f. Ketua RT 04 : Hj. Eko sarjono 
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g. Ketua RW05 : Sukadi Hadi Mulyono 
h. Ketua RW 06 : Dwi 
i. Ketua RW07 : Harjono 
j. Ketua RW 08 : Ari Suprapto 
k. Ketua RW 09  : Sutomo 
5. Kondisi Alam dan Potensi Fisik 
Desa Brajan  memiliki luas wilayah ± 200,5410 ha. Tanah di desa 
Brajan dalam kondisi baik dan subur. Sehingga di desa Brajan memiliki 
potensi alam untuk bercocok tanam. Kondisi jalan utama di desa Brajan 
Jalan aspal berdebu. 
6. Keadaan Penduduk Desa Brajan  
Desa Brajanterdiri dari 19 RT. Penduduk di Desa Brajanmayoritas 
beragama Islam. Mata pencaharian penduduk Desa Brajansebagian besar 
sebagai petani dan wiraswasta dagang.  
7. Kondisi Kerohanian Masyarakat Desa Brajan  
Mayoritas warga Desa Brajan memeluk agama Islam Islam 
berjumlah 3421 orang ,Kristen 54 ,dan Katolik 12.Dengan Jumlah tempat 
Ibadah Majid 6 ,Mushola 6 dan Gereja 1 .Kegiatan anak anak pada sore 
hari yang beragama islam adalah TPA. 
8. Pendidikan di Desa Brajan  
Desa Brajan memiliki 2 gedung SD yaitu SDN Brajan 1 dan SDN 
Brajan 2 dan memiliki 2 Gedung Taman Kanak-Kanak. 
9. Karang Taruna dan Olah Raga 
Karang taruna di Desa Brajan sudahada disetiap dusun-nya, namun 
kebanyakan dari anggotanya sudah mulai bekerja dan merantau ,sehingga 
kegiatan karang taruna tidak begitu padat.. Karang taruna yang paling aktif 
berada di Kebomati.Kegiatan olah raga di Desa Brajan yang aktif adalah 
olah raga Badminton.Yang di dukung oleh warga Brajan maupu  Luar desa 
Brajan. Yang di laksanakan di Gedung Badmiton / Gedung Serba guna 
Desa Brajan. 
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10. Transportasi dan Komunikasi 
Transportasi yang sering digunakan oleh desa Brajan  adalah 
sepeda motor. Mayoritas siswa SD pergi ke sekolah menggunakan sepeda 
dan berjalan kaki. Alat komunikasi yang digunakan oleh warga Brajan 
yaitu  Toa masjid dan desa Brajan  sudah memiliki alat komunikasi 
telephone celular.  
 
C. Perencanaan Program KKN 
Berdasarkan observasi dan dialog dengan kepala desa serta beberapa 
tokoh masyarakat, maka dapat dirumuskan beberapa program yang akan 
dilaksanakan selama di lokasi KKN yang bisa bermanfaat bagi masyarakat 
setempat. Untuk merencanakan dan melaksanakan program-program kerja 
yang terbentuk, terlebih dahulu menyesuaikan dengan keadaan, potensi, dan 
apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat umum.Selain itu juga perlu 
diperhatikan beberapa kegiatan yang sedang berlangsung maupun telah 
menjadi agenda rutin dari masyarakat agar terjalin koordinasi dan koheren 
dengan baik. Hal ini bertujuan agar program dapat berjalan sesuai dengan 
target yang dibutuhkan masyarakat saat itu dan juga demi keberlangsungan 
(kontinuitas) untuk jangka panjang.  
Dalam menyusun program-program kerja KKN, baik kelompok maupun 
individu harus memperhatikan beberapa faktor yang menjadi dasar 
pertimbangan, yaitu: 
1. Maksud, tujuan, manfaat dan fleksibilitas program. 
2. Potensi alam dan penduduknya. 
3. Biaya pelaksanaan program. 
4. Kebutuhan masyarakat dan pemerintahan. 
5. Waktu yang tersedia. 
6. Alat dan fasilitas yang tersedia. 
7. Pengetahuan dan kemampuan mahasiswa KKN. 
8. Minat dari masyarakat Padukuhan Kramen. 
9. Dukungan instansi terkait. 
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Adapun  langkah-langkah dalam penyusunan program kerja KKN adalah 
sebagai berikut: 
1. Pengumpulan data atau observasi lokasi sasaran. 
2. Menyusun materi kegiatan. 
3. Menentukan sifat dan jenis kegiatan. 
4. Menetapkan alokasi waktu. 
5. Menentukan peran mahasiswa dan masyarakat. 
Rumusan program-program yang telah direncanakan dan disusun tersebut 
dimasukan kedalam Matrik Rancangan Kerja dan Pelaksanaan Program Kerja 
KKN Semester Khusus UNY 2015. 
Hasil observasi yang telah dilaksanakan, kemudian menjadi acuan dalam 
merumuskan beberapa program kerja kelompok. Program Kelompok antara 
lain: 
1. Program Fisik 
1) Pembuatan Web Desa Wisata 
2) Pengadaan Tempat sampah di SD dan TK 
3) Pengadaan Plang di larang BABS(Buang Air Besar Sembarangan ) 
4) Pengadaan Plang Dilarang Berburu Di Lingkungan Desa 
5) Pembuatan Logo dan Jargon Desa Wisata 
6) Pengadaan Bibit Buang Kelengkeng 
7) Kerja Bakti 
8) Sosialisasi dan Pembuatan POSDAYA 
9) Pembuatan Denah Desa 
2. Program Non Fisik 
1) Sosialisasi Progam KKN  
2) Penyuluhan BABS 
3) Lomba Ramadhan  
4) Pendampingan TPA 
3. Program Individu 
1) Pemutaran Film Edukasi 
2) Pameran Media Pembelajaran untuk Guru dan Siswa SD 
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3) Pelatihan Pembuata aksesoris Bros 
4) Pembuatan Poster Pendidikan Karakter 
5) Pembuatan Layout Rencana Desa Wisata 
6) Pengembangan Kegiatan Wirausaha 
7) Lomba Badminton  
8) Bimbingan Bahasa Prancis 
9) Bimbngan belajar Bahasa Indonesia 
10) Lomba Menyanyi 
4. Program Pengembangan 
1) Administrasi Desa 
2) Administrasi PKK 
5. Progam Isidental 
1) Takziah  
2) Menjenguk orang sakit  
3) Halal Bihalal 
4) Rapat Pemuda 
5) Rapat Takmir 
6) Mengecat PAUD dan Poskamling 
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BAB II 
PEMBAHASAN 
A. Program Kerja Fisik 
1. Pembuatan Web Desa 
a. Tujuan 
Pembuatan Web Desa bertujuan untuk mempromosikan potensi-potensi 
yang ada di Desa Brajan agar dikenal masyarakat luas. Pembuatan web ini 
merupakan langkah awal untuk rencana pembangunan Desa Wisata 
Brajan. 
b. Manfaat 
1) Membantu promosi potensi-potensi yang ada di Desa Brajan seperti, 
Calung, Jatilan, Tari-Tarian, Sanggar Lukis, dan Outbound. 
2) Memberikan informasi dari Balai Desa Brajan kepada masyarakat 
desa. 
c. Sasaran 
Masyarakat Umum 
d. Rencana Pelaksanaan 
1) 4 Juli 2015    : 2 Jam 
2) 15 Juli 2015    : 2 Jam 
3) 25 Juli 2015    : 2 Jam 
4) 26 Juli 2015    : 2 Jam 
e. Waktu Pelaksanaan 
1) Minggu 6 Juli 2015   : 3 Jam 
2) Kamis 24 Juli 2015   : 6 Jam 
f. Tempat 
Posko KKN UNY 2303 dan Balai Desa Brajan 
g. Anggaran Dana 
1) Internet     : Rp 10.000 
2) Total      : Rp 10.000 
h. Sumber Dana 
Balai Desa Brajan 
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i. Sambutan Masyarakat 
Antusias 
j. Faktor Penunjang 
1) Adanya koneksi internet di balai Desa Brajan 
2) Belum adanya web Desa 
k. Faktor Penghambat 
1) Sedikitnya Mahasiswa yang mampu dalam pembuatan Web dan Blog 
2) Koneksi internet yang tidak stabil 
3) Kurangnya informasi dan dokumentasi mengenai potensi-potensi yang 
ada di Desa Brajan untuk diposting. 
l. Cara Penyelasaian 
1. Belajar dari internet cara membuat web dan blog 
2. Menggunakan jasa warnet 
3. Pencarian foto sudut-sudut Desa Brajan dan kesenian yang ada di 
Desa Brajan 
m. Acara Kegiatan 
1. Pengambilan foto untuk pembuatan web 
2. Survei potensi-potensi yang ada di Desa Brajan yang dapat di 
tawarkan di web desa 
3. Pembuatan web di balai Desa Brajan 
4. Editing dan penyempurnaan setelah KKN 
n. Hasil 
Terbentuk blog yang berlamat  brajansehat.blogspot.com 
o. Jumlah Jam 
9 jam 
p. Penanggung Jawab 
Seluruh Mahasiswa KKN 
q. Pendamping 
Pembahasan 
Web desa dibuat sebagai sarana promosi kepada masyarakat luas 
akan potensi-potensi yang ada di Desa Brajan. Web ini sebagai salah satu 
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persiapan menjadikan Brajan sebagai desa wisata. Kendala yang amat berat 
adalah keterbatasan mahasiswa dalam pembuatan web sedangkan harapan 
yang begitu besar dari perangkat desa menjadi beban tersenri. Selama KKN 
blog yang dibuat belum sempurna dan akan diupgrade lagi setelah program 
KKN. 
Rencana masa mendatang web yang beralamat di 
brajansehat.blogspot.com akan dirubah menjadi brajansehat.desa.id agar 
netizen lebih banyak yang melihat dan menambah baik opini publik tentang 
Desa Brajan. Web ini juga dapat difungsikan sebagai informasi untuk 
seluruh warga masyarakat dari pihak Balai Desa. 
2. Pengadaan Tempat Sampah untuk SD dan TK 
a) Tujuan 
Membiasakan sejak dini untuk terbiasa membuang sampah pada tempat  
sampah dan memilah sampah organik dan anorganik. 
b) Manfaat 
1. Menambah tempat jumlah tempat sampah yang ada  
2. Memberikan tempat sampah yang lebih awet kepada SD, TK dan 
PAUD 
3. Membuat lingkungan sekolah lebih bersih dan terawat 
c) Sasaran 
Warga SD N 2 Brajan, TK Pertiwi 2 Brajan, dan PAUD Brajan 
d) Rencana Pelaksanaan 
1. 21 Juli 2015    : 2 Jam 
2. 22 Juli 2015    : 2 Jam 
3. 28 Juli 2015    : 2 Jam 
e) Waktu Pelaksanaan 
1. 10 Juli 2015     : 6 Jam 
2. 24 Juli 2015    : 5 Jam 
f) Tempat 
Posko KKN UNY 2303  
g) Anggaran Dana 
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1. Kaleng cat @Rp4.000 x 8  : Rp 32.000 
2. Pylox     : Rp 20.000 
3. Cat Merah   : Rp 20.000 
4. Cat Kuning     : Rp 20.000 
5. Total      : Rp 82.000 
h) Sumber Dana 
Mahasiswa KKN 
i) Sambutan Masyarakat 
Antusias 
j) Faktor Penunjang 
1. Belum sadarnya siswa akan kebersihan lingkungan 
2. Perlunya tempat sampah yang tahan lama 
k) Faktor Penghambat 
1. Kurangnya bahan utama pembuatan tempat sampah 
2. Kesalahan pengecatan 
l) Cara Penyelasaian 
1. Mencari bahan baku ke berbagai daerah, seperti Yogyakarta dan 
Berbah 
2. Mengulangi pengecatan 
m) Acara Kegiatan 
1. Pencarian bahan baku pembuatan tempat sampah berupa bekas wadah 
cat besi ukuran 25 kg 
2. Pengecatan tempat sampah 
3. Pembuatan mal huruf „ORGANIK” dan “ANORGANIK” 
4. Memilok tempat sampah dengan tulisan „ORGANIK” dan 
“ANORGANIK” 
n) Hasil 
Pengadaan tempat sampah ini menghasilkan 8 buah tong sampah dengan 
warna kuning dan merah bertuliskan „„ORGANIK” dan “ANORGANIK”. 
o) Jumlah Jam 
11 jam 
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p) Penanggung Jawab 
Seluruh Mahasiswa KKN 
q) Pendamping 
Pembahasan 
Pengadaan tempat sampah ini atas saran dari Kades Brajan unutk 
menanamkan sejak dini sikap cinta lingkungan dan mampu memilah 
sampah organik dan anorganik. Pemilahan sampah ini akan dimanfaatkan 
untuk pembuatan kerajinan jika memungkinkan dan akan dijual jika tidak 
memungkinkan.  
Tempat sampah diserahkan ke SD N 2 Brajan sebanyak 4 buah, TK 
Pertiwi 2 Brajan 2 buah dan PAUD 2 buah. Penyerahan dilakukan tanggal 
28 Juli 2015 bertepatan dengan hari kedua siswa masuk sekolah. 
Penyerahan diterima langsung oleh masing-masing kepala sekolah dan 
mendapat sambutan baik dari beliau. Keesokan harinya semua tempat 
sampah sudah digunakan oleh setiap sekolah. 
3. Pengadaan Plang Dilarang BABS 
a) Tujuan 
Memcegah dan mendidik warga untuk tidak buang air besa maupun kecil 
di sepanjang aliran sungai Desa Brajan. 
b) Manfaat 
1. Sebagai pengingat agar warga tidak BAB dan BAK sembarangan di 
sungai 
2. Menambah keindahan dan kebersihan sungai 
3. Membiasakan warga untuk BAB dan BAK di toilet. 
c) Sasaran 
Warga RW Saren dan RW Njlopo 
d) Rencana Pelaksanaan 
1. 21 Juli 2015    : 2 Jam 
2. 25 Juli 2015    : 2 Jam 
3. 28 Juli 2015    : 4 Jam 
e) Waktu Pelaksanaan 
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1. 10 Juli 2015     : 6 Jam 
2. 24 Juli 2015    : 5 Jam 
f) Tempat 
Posko KKN UNY 2303 dan Balai Desa Brajan 
g) Anggaran Dana 
1. Plang kayu @Rp30.000 x 6  : Rp 180.000 
2. Pylox     : Rp 20.000 
3. Cat Merah   : Rp 20.000 
4. Cat Kuning     : Rp 20.000 
5. Total      : Rp 240.000 
h) Sumber Dana 
Mahasiswa KKN 
i) Sambutan Masyarakat 
Antusias 
j) Faktor Penunjang 
1. Belum sadarnya masyarakat akan kebersihan lingkungan 
2. Perlunya plang larangan untuk mencegah warga BAB dan BAK 
sembarangan 
3. Sungai masih berpotensi untuk tempat wisata 
k) Faktor Penghambat 
1. Kesulitan pemasangan dan pemilihan tempat 
2. Kesalahan dalam pengecatan 
l) Cara Penyelasaian 
1. Meminta bantuan warga dan Ketua RW untuk memasang plang 
2. Mengulangi pengecatan 
m) Acara Kegiatan 
1. Pemesanan plang kayu di tukang kayu di Desa Brajan 
2. pengecatan 
3. Pembuatan mal huruf “DILARANG BAB/BAK DI SEPANJANG 
ALIRANG SUNGAI” 
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4. Memilok plang dengan tulisan “DILARANG BAB/BAK DI 
SEPANJANG ALIRANG SUNGAI” 
n) Hasil 
Kegiatan ini menghasilkan plang sebanyak 6 buah berwarna merah dan 
kuning dengan ukuran 20x30 cm dengan tinggi 190 cm dengan tulisan 
“DILARANG BAB/BAK DI SEPANJANG ALIRANG SUNGAI” 
o) Jumlah Jam 
11 jam 
p) Penanggung Jawab 
Seluruh Mahasiswa KKN 
q) Pendamping 
Pembahasan 
Pengadaan plang dilarang BABS karena masih banyak warga 
disekitar sungai terutama RW Saren dan RW Njlopo yang masih melakukan 
BAB dan BAK sembarangan. Hal ini cukup unik karena bukan mereka tida 
punya WC tapi karena hobi. Oleh karena itu perlu adanya plang yang 
melarang BAB dan BAK sembarangan di sungai. 
Dengan adanya palng larangan diharapkan warga akan terbiasa 
untuk BAB dan BAK di WC. Kendala utama adalah tempat pemasangan 
yang harus dikoordinasikan dengan Bidan dan RW setempat oleh karena itu 
karena tanggal pembuatan plang yang berdekatan dengan penarikan 
mahasiswa, maka pemasangan di serahkan sepenuhnya kepada RW 
setempat. 
4. Pengadaan Plang Dilarang Berburu di Lingkungan  Desa 
a) Tujuan 
Melestarikan satwa yang ada di Desa Brajan dan untuk daya tarik ketika 
Brajan menjadi desa wisata. 
b) Manfaat 
Melestariakan satwa di lingkungan Desa Brajan 
c) Sasaran 
Warga RW Saren dan RW Njlopo 
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d) Rencana Pelaksanaan 
1. 10 Juli 2015    : 2 Jam 
2. 23 Juli 2015    : 2 Jam 
3. 28 Juli 2015    : 2 Jam 
e) Waktu Pelaksanaan 
1. 23 Juli 2015     : 3 Jam 
2. 24 Juli 2015    : 4 Jam 
3. 28 Juli 2015    : 4 Jam 
4. 29 Juli 2015    : 5 Jam 
f) Tempat 
Posko KKN UNY 2303 dan Balai Desa Brajan 
g) Anggaran Dana 
1. Print Banner @Rp 36.000 x 3 : Rp 108.000 
2. Total      : Rp 108.000 
h) Sumber Dana 
Mahasiswa KKN 
i) Sambutan Masyarakat 
Antusias 
j) Faktor Penunjang 
1. Banyaknya perburuan satwa menggunakan senapan angin 
2. Belum adanya tulisan/plang/spanduk larangan berburu 
k) Faktor Penghambat 
1. Kesulitan pemasangan dan pemilihan tempat jika menggunkan plang 
2. Pemilihan desain yang sesuai 
l) Cara Penyelasaian 
1. Meminta bantuan warga dan Ketua RW untuk memasang banner 
2. Desain berbulang-ulang hingga didapatkan yang sesuai 
m) Acara Kegiatan 
1. Desain banner dilarang berburu 
2. Revisi desain 
3. Mencetak Banner 
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4. Pemasangan oleh pemuda Desa Brajan 
n) Hasil 
Kegiatan ini menghasilkan banner sebanyak 3 buah dengan ukuran 1x1 
m 
o) Jumlah Jam 
16 jam 
p) Penanggung Jawab 
Purwo Waseso Adi, Pria Purnama Aji 
q) Pendamping 
Pembahasan 
Rencana awal akan dibuat plang untuk larangan berburu, namun 
karena faktor tempat dan masalah sulitnya pemasangan dan rawannya di 
bongkar orang tidak bertanggungjawab, maka diganti dengan banner yang 
akan diletakkan di pohon dan jalan masuk Desa Brajan. Penggantian ini 
disetujui oelh Kades Brajan dan beliau menyarankan untuk dipasang 
diwilyah  Desa Brajan, bukan dijalan masuk desa. Pemasangan ditempatkan 
di RW Sungingan Kulon, RW Sunggingan Wetan, RW Tegal Pulisi.  
Dengan adanya larangan berburu akan melestarikan satwa di Desa 
Brajan. Satwa yang banyak dan suara hewan akan menjadi daya tarik wisata 
ketika Desa Brajan telah menjadi desa wisata.  
5. Pembuatan Logo dan Jargon Desa Wisata 
a) Tujuan 
Memberikan logo wisata bagi Desa Brajan sebagai indentitas dan daya 
tarik masyarakat. 
b) Manfaat 
1. Sebagai identitas ketika Brajan menjadi desa wisata. 
2. Menunjukkan kepada masyarakat umum seperti apa Desa Brajan 
dalam kalimat yang singkat jelas dan menarik. 
c) Sasaran 
Masyarakat umum 
d) Rencana Pelaksanaan 
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1. 5 Juli 2015    : 2 Jam 
2. 12 Juli 2015    : 2 Jam 
3. 18 Juli 2015    : 2 Jam 
e) Waktu Pelaksanaan 
1. 3 Juli 2015     : 6 Jam 
2. 8 Juli 2015    : 7 Jam 
f) Tempat 
Posko KKN UNY 2303 dan Balai Desa Brajan 
g) Anggaran Dana 
1. Internet    : Rp 10.000 
2. Total      : Rp 10.000 
h) Sumber Dana 
Mahasiswa KKN 
i) Sambutan Masyarakat 
Antusias 
j) Faktor Penunjang 
1. Belum adanya logo Desa Wisata Brajan 
2. Pentingnya logo wisata untuk promosi 
3. Adanya koneksi internet sebagai sumber referensi pembuatan logo 
k) Faktor Penghambat 
1. Desain yang kurang sesuai dengan keinginan perangkat desa 
2. Keterbatasan kemampuan mahasiswa dalam desain pada komputer 
l) Cara Penyelasaian 
1. Komunikasi dengan perangkat desa ketika tugas ke balai desa 
2. Penggunaan internet sebagai sumber materi 
m) Acara Kegiatan 
1. Desain logo dan jargon 
2. Konsultasi ke perangkat desa 
3. Final desain logo 
n) Hasil 
Kegiatan ini menghasilkan 1 logo, dengan jargon “BRAJAN SEHAT” 
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o) Jumlah Jam 
13 jam 
p) Penanggung Jawab 
Seluruh Mahasiswa KKN 
q) Pendamping 
Pembahasan 
Adanya logo desa wisata adalah untuk identitas dan daya tarik bagi 
masyarakat umum. Pembuatan logo ini sebagai langkah awal rencana 
pembuatan desa wisata. Logo ini diharapkan dapat memebantu Desa Brajan 
dalam promosi potensi-potensi yang ada pada Desa Brajan. 
Desain awal dihasilkan 2 buah logo yang dikerjakan oleh 6. 
Banyaknya mahasiswa adalah untuk memunculkan ide-ide kreatif sehingga 
tercipta desain yang baik. Kegiatan ini menghasilkan logo dengan kjargon 
“ENJOY BRAJAN”. Desain sepenuhnya menggunkan Corel Draw CS6. 
Kesulitan didapatkan ketika sketsa tangan akan digambar pada Corel Draw, 
mahasiswa tidak menguasai aplikasi Corel Draw. 
Pada tanggal 8 Juli 2015, desain sudah jadi diserahkan kepada 
perangkat desa di Balai Desa Brajan. Beliau meminta agar kata “Enjoy 
Brajan” diganti dengan “Brajan Sehat”. Usul ini direspon dan pada hari 
tersebut  dilakukan editing logo dan jargon. Logo baru disetujui oleh sekdes 
dan di pakai sebagai logo desa wisata brajan. 
6. Pengadaan Bibit Buah Kelengkeng 
a) Tujuan  
Untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan perekonomian masyarakat 
Desa Brajan 
b) Manfaat  
1. Sebagai sarana reboisasi di Desa Brajan 
2. Untuk menambah penghasilan warga Desa Brajan 
c) Sasaran 
Kelompok tani Desa Brajan 
d) Rencana Pelaksanaan 
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12 Juli 2015     : 2 Jam 
e) Waktu Pelaksanaan 
1. 3  Juli 2015     : 1 Jam 
2. 23 Juli 2015    : 4 Jam 
3. 24 Juli 2015    : 3 Jam 
f) Tempat 
Posko KKN UNY 2303 
g) Anggaran Dana  
1. Cat     : Rp 10.000 
2. Total      : Rp 10.000 
h) Sumber Dana 
Mahasiswa KKN 
i) Sambutan Masyarakat 
Antusias 
j) Faktor Penunjang 
1. Tanah di Desa Brajan cocok untuk di tanami tanaman kelengkeng 
2. Banyak penggemar buah kelengkeng 
k) Faktor Penghambat 
Bibit belum dibagikan karena keterbatasan bibit dari Dinas Pertanian 
l) Cara Penyelasaian 
Menunggu dari Dinas Pertanian untuk membagikan langsung ke Kepala 
Desa 
m)  Acara Kegiatan 
1. Pembuatan proposal 
2. Pengajuan proposal ke dinas pertanian 
n) Hasil 
Proposal telah disampaikan ke Dinas Pertanian, mendapatkan respon yang 
baik. Namun karena keterbatasan bibit dari Dinas Pertanian, maka bibit 
akan dibagikan tahun depan di Desa Brajan. 
o) Jumlah Jam 
8 jam 
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p) Penanggung Jawab 
Seluruh Mahasiswa KKN 
q) Pendamping 
Pembahasan 
Pengadaan bibit buah kelengkeng dilaksanakan sesuai dengan 
permintaan masyarakat Desa Brajan yang ingin menanam buah kelengkeng 
sebagai salah satu sarana untuk menambah penghasilan masyarakat itu 
sendiri. Selain itu pengadaan bibit buah juga bisa sebagai saran reboisasi di 
Desa Brajan dan sekitarnya. 
7. Kerja Bakti 
a) Tujuan 
Membuat gardu RW Kebomati lebih bersih dan rapi. Selain itu, 
menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan, saling gotong royong 
antar warga. 
b) Manfaat 
1. Membuat tampilan baru pada gardu selatan RW Kebomati 
2. Membersihkan jalan di sepanjang RW Kebomati 
3. Membuat lingkungan sekitar gardu menjadi bersih 
c) Sasaran 
Pemuda RW Kebomati 
d) Rencana Pelaksanaan 
1. 14 Juli 2015    : 4 Jam 
2. 20 Juli 2015    : 4 Jam 
e) Waktu Pelaksanaan 
1. 12  Juli 2015    : 7 Jam 
2. 26 Juli 2015    : 5 Jam 
f) Tempat 
Gardu selatan RW Kebomati dan jalan sepanjang RW Kebomati 
g) Anggaran Dana 
1. Cat     : Rp 60.000 
2. Kuas      : Rp 40.000 
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3. Total      : Rp 100.000 
h) Sumber Dana 
Kas Pemuda Pemudi Kebomati (Pamukti) 
i) Sambutan Masyarakat 
Antusias 
j) Faktor Penunjang 
1. Gardu yang sudah kotor dan sudah berlumut 
2. Adanya dana dari Pemuda Kebomati untuk perbaikan tampilan gardu 
3. Menyambut rangkaian acara 17 Agustus 
k) Faktor Penghambat 
1. Gardu yang sudah berlumut 
2. Dilakasanakan ketika bulan Ramadhan 
l) Cara Penyelasaian 
1. Membersihkan cat gardu terlebih dahulu, kemudian di cat ulang 
2. Setiap orang bergantian mengecat untuk menghindar rasa lelah 
m) Acara Kegiatan 
1. Pembelian cat dan kuas 
2. Persiapan alat-alat 
3. Pemebersihan gardu 
4. Pengecatan gardu 
5. Menggambar gardu sesuai tema 17 Agustus 
n) Hasil 
Kegiatan ini menghasilkan gardu dengan cat hijau dengan gambar 
Soekarna dan tulisan 17-8-45 dan 17-8-15 dan pemasangan 10 bendera 
merah putih di sepanjang jalan masuk RW Kebomati. 
o) Jumlah Jam 
12 jam 
p) Penanggung Jawab 
Seluruh Mahasiswa KKN 
q) Pendamping 
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Pembahasan 
Malam hari tanggal 11 Juli 2015 diadakan rapat rutin pemuda RW 
Kebomati yang membahas persiapan 17 Agustus. Dalam rapat tersebut 
ditentukan tanggal kerja bakti membersihkan gardu selatan dan pemasangan 
banner Idul Fitri. 
Kerja bakti dihadiri oleh sekitar 15 pemuda Kebomati dan 4 orang 
mahasiswa KKN. Kegiatan dilakukan mulai jam 7.00 WIB hingga jam 
14.00 WIB. Pengecatan dan pembersihan gardu dikarenakan gardu sudah 
kotor dan berlumut serta untuk menyambut acara 17 Agustus. 
Dengan adanya kerja bakti ini, gardu yang sebelumnya kotor dan 
berlumut menjadi bersih dan terlihat indah. Pada sebelah barat gardu di beri 
gambar presiden pertama Indonesia, Soekarno yang dianggap warga 
“gambarnya sangat bagus”. 
Tanggal 26 Juli 2015 kembali dilakukan kerja bakti membersihkan 
jalan dan  pemasangan umbul-umbul merah putih di sepanjang jalan RW 
Kebomati, kerja bakti ini dihadiri sekitar 15 pemuda RW Kebomati dan 8 
Mahasiswa KKN. Tidak ada hambatan selama proses kerja bakti, semua 
berjalan lancar. 
8. Sosialisasi dan Pembuatan POSDAYA 
a) Tujuan  
Memperbaiki gizi balita dan manula 
b) Manfaat  
Meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan meningkatkan gizi balita 
dan manula serta mengurangi angka kematian penduduk 
c) Sasaran 
Balita dan Manula 
d) Rencana Pelaksanaan 
1. 4 Juli 2015    : 2 Jam 
2. 25 Juli 2015    : 2 Jam 
e) Waktu Pelaksanaan 
8 Juli 2015     : 4 Jam 
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f) Tempat 
Posko KKN UNY 2304 
g) Anggaran Dana  
- 
h) Sumber Dana 
- 
i) Sambutan Masyarakat 
Antusias 
j) Faktor Penunjang 
1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi yang baik. 
2.  Partisipasi aktif dari masyarakat. 
k) Faktor Penghambat 
- 
l) Cara Penyelasaian 
- 
m)  Acara Kegiatan 
Setiap balita ditimbang berat badannya dan diberi gizi berupa buah jeruk. 
Adapun manula selain ditimbang, diukur tensinya, diberi gizi berupa buah 
jeruk dan juga dicek kesehatannya. 
n) Hasil 
Pemberian gizi dan pemeriksaan kesehatan untuk balita dan manula. 
o) Jumlah Jam 
4 jam 
p) Penanggung Jawab 
Seluruh Mahasiswi KKN 
q) Pendamping 
Pembahasan 
POSDAYA tidak terbentuk karena kendala keaktifan masyarakat 
yang kurang dan waktu KKN yang kurang. Kegiatan POSDAYA diganti 
dengan Posyandu, dan pengolahan sampah serta pembenahan administrasi 
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PKK. Diharapkan nantinya akan terbentuk suatu kelompok pemberdayaan 
mandiri oleh warga melalui setiap kegiatan yang ada di desa Brajan.  
9. Pembuatan Denah Desa 
a. Tujuan 
Meperbarui denah desa yang telah ada 
b. Manfaat 
a. Mempermudah dalam mencari lokasi di desa Brajan 
b. Memperbarui data tempat tinggal dan fasilitas di peta desa terdahulu 
c. Sasaran 
Perangkat Desa Brajan 
d. Rencana Pelaksanaan 
a. 10 Juli 2015    : 2 Jam 
b. 23 Juli 2015    : 2 Jam 
e. Waktu Pelaksanaan 
31 Juli 2015      : 7 Jam 
f. Tempat 
Gardu selatan RW Kebomati dan Sepanjang Jalan RW Kebomati 
g. Anggaran Dana 
a. Internet     : Rp 15.000 
b. Total      : Rp 15.000 
h. Sumber Dana 
Mahasiswa KKN 
i. Sambutan Masyarakat 
Antusias 
j. Faktor Penunjang 
1. Peta desa terakhir di update pada bulan Desember 2010 
2. Adanya tambahan bangunan dan fasilitas umum yang perlu 
dimasukkan dalam peta 
k. Faktor Penghambat 
1. Tidak adanya GPS untuk mengetahui posisi desa dan tempat tinggal 
warga 
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2. Waktu yang tersedia belum cukup untuk memperbarui peta desa 
l. Cara Penyelasaian 
1. Menggunakan google maps ketika berada di jogja 
2. Meletakkan perbaruan web pada tanggal akhir program KKN 
m. Acara Kegiatan 
1. Mendata penambahan rumah dan fasilitas 
2. Penambahan rumah dan fasilitas pada denah desa dengan menggunkan 
Corel Draw CS 
3. Desain ulang background, lambang dan jenis denah. 
n. Hasil 
Menghasilkan satu denah desa dengan pembagian wilayah, persebaran 
rumah dan fasilitas. 
o. Jumlah Jam 
7 jam 
p. Penanggung Jawab 
Seluruh Mahasiswa KKN 
q. Pendamping 
Pembahasan 
Pembuatan denah dilakukan karena denah yang diapakai sudah 
tidak sesuai dengan keadaan desa. Tidak ada hambatan yang berarti selama 
pembuatan hanya pada keterbatasan kemampuan penggunaan aplikasi Corel 
Draw dan waktu yang kurang. 
B. Program Kerja Non-Fisik 
1. Sosialisasi Program KKN 
a) Tujuan  
Memperkenalkan dan mensosialisasikan program KKN yang 
akan dilaksanakan selama satu bulan yaitu mulai tanggal 1 Juli sampai 
dengan 31 Juli 2015 kepada perangkat desa dan masyarakat desa Brajan.   
b) Manfaat  
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Mensosialisasikan program KKN yang akan dilaksanakan selama satu 
bulan yaitu mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2015 kepada 
perangkat desa dan masyarakat desa Brajan.   
c) Sasaran 
Masyarakat desa Brajan yang dihadiri oleh perangkat desa Brajan.  
d) Rencana Pelaksanaan 
2 Juli 2015  : 2 Jam 
e) Waktu Pelaksanaan 
1 Juli 2015    : 3 Jam 
f) Tempat 
Posko KKN UNY 2303 dan Balai Desa Brajan 
g) Anggaran Dana  
- 
h) Sumber Dana 
- 
i) Sambutan Masyarakat 
Antusias 
j) Faktor Penunjang 
1. Tersedianya tempat yang cukup luas dan memadai yaitu di aula balai 
desa brajan  untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi program 
KKN 
2. Dihadiri oleh seluruh perangkat desa Brajan 
k) Faktor Penghambat 
- 
l) Cara Penyelasaian 
- 
m) Acara Kegiatan 
Penjelasan singkat mengenai program KKN selama satu bulan dan 
memperkenalkan anggota kelompok KKN pada perangkat desa Brajan  
n) Hasil 
Mendapatkan sambutan yang baik dari selurung perangkat Desa Brajan 
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o) Jumlah Jam 
3 jam 
p) Penanggung Jawab 
Seluruh Mahasiswa KKN 
q) Pendamping 
Pembahasan 
Sosialisasi program KKN dilaksanakan dalam rangka 
memperkenalkan anggota kelompok KKN dan mensosialisasikan pada 
perangkat desa Brajan tentang seluruh program KKN yang akan 
dilaksanakan selama satu bulan di desa Brajan.  
Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan satu kali, yaitu pada tanggal 1 
juli 2015 di aula balai desa Brajan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh 
perangkat desa Brajan. Hasil dari kegiatan ini adalah diterimanya program 
KKN dan mendapatkan sambutan serta dukungan yang baik dari perangkat 
Desa Brajan. 
2. Penyuluhan BABS 
a) Tujuan  
Memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai BABS ( Buang Air 
Besar Sembarangan) agar masyarakat mengetahui akan akibat dan efek 
samping BABS bagi lingkungan serta kehidupan sehari-hari.  
b) Manfaat  
Masyarakat mengetahui akan akibat dan efek samping dari BABS itu 
sendiri bagi lingkungan serta kehidupan sehari-hari Sasaran 
c) Sasaran 
Masyarakat Desa Brajan 
d) Rencana Pelaksanaan 
22 Juli 2015    : 5 Jam 
e) Waktu Pelaksanaan 
Tidak terlaksana 
f) Tempat 
- 
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g) Anggaran Dana  
- 
h) Sumber Dana 
- 
i) Sambutan Masyarakat 
- 
j) Faktor Penunjang 
- 
k) Faktor Penghambat 
- 
l) Cara Penyelasaian 
- 
m) Acara Kegiatan 
- 
n) Hasil 
- 
o) Jumlah Jam 
- 
p) Penanggung Jawab 
- 
q) Pendamping 
Pembahasan 
 Penyuluhan BABS (Buang Air Besar Sembarangan) tidak 
terlaksana karena kesulitan dalam mengumpulkan massa dan terbenturnya 
dengan pogram KKN yang lain. Selain itu, pembicara yang akan mengisi 
pada penyuluhan BABS tidak dapat hadir pada penyuluhan diakibatkan 
tidak sinkronnya antara jadwal penyuluhan dengan pembicara. 
3. Lomba Ramadhan “Festival Anak Sholeh Brajan” 
a) Tujuan  
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Melatih kreativitas anak dan menumbuhkan rasa percaya diri 
pada anak melalui lomba Ramadhan yang meliputi lomba mewarnai, 
lomba hafalan surat pendek dan lomba adzan. 
b) Manfaat  
Melatih kreativitas anak dan menumbuhkan rasa percaya diri pada anak 
melalui lomba Ramadhan yang meliputi lomba mewarnai, lomba hafalan 
surat pendek dan lomba adzan. 
c) Sasaran 
Anak-anak usia TK dan SD desa Brajan  
d) Rencana Pelaksanaan 
1. 7 Juli 2015    : 5 Jam 
2. 8 Juli 2015    : 5 Jam 
e) Waktu Pelaksanaan 
13 Juli 2015    : 5 Jam  
f) Tempat 
Gedung Serba Guna desa Brajan  
g) Anggaran Dana  
1. Pembelian hadiah dan souvenir : Rp 400.000 
2. PDD     : Rp 150.000 
3. KSS     : Rp 50.000 
4. Total      : Rp 600.000 
h) Sumber Dana 
BPD Desa Brajan dan Takmir masjid se-Brajan 
i) Sambutan Masyarakat 
Sangat antusias 
j) Faktor Penunjang 
1. Tersedia tempat yang memungkinkan untuk pelaksanaan lomba 
Ramadhan tersebut.  
2. Anak-anak sangat antusias mengikuti lomba Ramadhan tersebut dan 
kreativitas muncul pada setiap individu peserta lomba.  
k) Faktor Penghambat 
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- 
l) Cara Penyelasaian 
- 
m) Acara Kegiatan 
1. Sosialisasi program “Ferstival Anak Sholeh Brajan” 
2. Pelaksanaan lomba diikuti oleh anak TK sampai SD. Peserta lomba 
berjumlah 115 anak dengan rincian sebagai berikut. 
3. Lomba mewarnai diikuti oleh anak TK sampai SD kelas III. 
4. Lomba hafalan surat pendek diikuti oleh  SD kelas I samapai kelas VI 
5. Lomba adzan diikuti oleh anak SD kelas I sampai kelas VI 
6. Pembagian hadiah dan penutupan 
n) Hasil 
Anak-anak mengikuti lomba Ramadhan dengan senang hati dan antusias, 
sehingga membantu lancarnya pelaksanaan lomba ini.  
o) Jumlah Jam 
9 Jam 
p) Penanggung Jawab 
Seluruh Mahasiswa KKN 
q) Pendamping 
Pembahasan 
 Lomba Ramadhan ini termasuk dalam program KKN non fisik. 
Lomba Ramadhan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan percaya 
diri anak. Melalui lomba Ramadhan ini, juga dapat mempererat guyup 
rukun anak- anak desa Brajan.  
Lomba Ramadhan ini dilaksanakan dalam satu hari, yaitu pada 
tanggal 13 Juli 2015 di Gedung Serba Guna desa Brajan. Lomba Ramadhan 
ini diikuti oleh 115 anak dengan mahasiswa KKN sebagai panitia lomba. 
Hasil dari kegiatan ini adalah anak- anak dapat mengembangkan 
kreativitasnya melalui lomba mewarnai, dapat meningkatkan rasa percaya 
diri melalui lomba hafalan surat pendek dan lomba adzan.  
4. Pendampingan TPA 
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a) Tujuan  
Membimbing dan memperbaiki bacaan Al Qur‟an anak didik yang 
beragama Islam di Masjid Baiturrahiim, RW 06 Kebomati  
b) Manfaat  
Anak-anak mendapatkan pengetahuan tentang cara membaca Al Qur‟an 
yang baik dan benar dengan metode pembelajaran yang menyenangkan. 
c) Sasaran 
Anak-anak usia PAUD, SD, SMP dan SMA  
d) Rencana Pelaksanaan 
1-14 uli 2015   : 22.5 Jam 
e) Waktu Pelaksanaan 
1-14 Juli 2015   : 45 Jam  
f) Tempat 
Masjid Baiturrohim RW Kebomati 
g) Anggaran Dana  
- 
h) Sumber Dana 
- 
i) Sambutan Masyarakat 
Antusias 
j) Faktor Penunjang 
Masjid Baiturrahiim sudah mempunyai pendamping TPA dari pemuda/ i 
Kebomati itu sendiri sehingga dapat berkoordinasi dan saling membantu  
mahasiswa dalam pelaksanaan pembimbingan TPA ini.  
k) Faktor Penghambat 
- 
l) Cara Penyelasaian 
- 
m) Acara Kegiatan 
1 Mendampingi anak membaca Al Qur‟an secara bergantian 
2 Memberikan materi kepada anak-anak melalui lagu islami 
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3 Permainan yang dilakukan untuk memberikan anak semangat 
n) Hasil 
Anak memiliki pengetahuan rohani dan cara membaca Al Quran yang 
baik. Selain pengetahuan, anak juga belajar dalam bersikap sesuai dengan 
ajaran agama Islam yang berkaitan dengan akhlak individus.  
o) Jumlah Jam 
45 Jam 
p) Penanggung Jawab 
Seluruh Mahasiswa KKN 
q) Pendamping 
Pembahasan 
 Pendampingan TPA dilaksanakan di Masjid Baiturrahim bersama 
pemuda dan pemudi TPA dari Kebomati. Pendampingan TPA diadakan 
setiap hari pada sore hari pukul 16.00 – 18.00 WIB. Setiap hari 
pendampingan TPA ini dilaksanakan dengan melibatkan pemuda dan 
pemudi Kebomati bersama anak- anak TPA. Peserta pembimbingan TPA ini 
mengikuti pembelajaran dengan antusias dan gembira.  
C. Program Kerja Individu 
1. Pembuatan Layout Desa Wisata 
a) Tujuan 
Membuat denah wisata yang ada di Desa Brajan 
b) Manfaat 
1 Mempermudah dalam mencari wisata yang ada di Desa Brajan 
2 Sebagai petunjuk wisata yang ada di Desa Brajan 
3 Sebagai daya tarik wisata Desa Brajan 
c) Sasaran 
Masyarakat umum 
d) Rencana Pelaksanaan 
1 5 Juli 2015    : 2 Jam 
2 6 Juli 2015    : 2 Jam 
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3 11 Juli 2015    : 2 Jam 
4 12 Juli 2015    : 2 Jam 
e) Waktu Pelaksanaan 
1  Agustus 2015    : 8 Jam 
f) Tempat 
Gardu selatan RW Kebomati dan Sepanjang Jalan RW Kebomati 
g) Anggaran Dana 
1. Internet    : Rp 15.000 
2. Total      : Rp 15.000 
h) Sumber Dana 
Mahasiswa KKN 
i) Sambutan Masyarakat 
Antusias 
j) Faktor Penunjang 
1. Belum adanya pemetaan potensi-potensi yang ada di Desa Brajan 
2. Belum adanya denah wisata di Desa Brajan 
k) Faktor Penghambat 
Kurangnya waktu dalam mengumpulkan informasi dan dokumentasi 
l) Cara Penyelasaian 
Perpanjangan waktu pembuatan denah wisata 
m) Acara Kegiatan 
1. Mendata potensi-potensi wisata di desa Brajan 
2. Pembuatan layout desa wisata 
3. Revisi desain 
4. Desain final 
n) Hasil 
Menghasilkan satu layout yang berisi potensi-potensi yang ada di Desa 
Brajan 
o) Jumlah Jam 
7 jam 
p) Penanggung Jawab 
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Rachmat Jati Puruasdi 
q) Pendamping 
Pembahasan 
Pembuatan layout ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan denah 
wisata desa Brajan karena memuat potensi-potensi wisata yang ada di desa 
Brajan. Untuk membuat layout perlu proses yang cukup panjang dan 
persetujuan banyak pihak. Diperlukan pula pertimbangan dari masyarakat 
desa dan perangkat desa. 
Oleh karena itu yang dibuat kali ini hanya denah wisata Desa 
Brajan untuk memetakan potensi-potensi wisata. Diharapkan dengan adanya 
denah ini dapat membantu dan memberikan pertimbangan kepada perangkat 
desa untuk membangun desa wisata di masa mendatang. 
2. Event Badminton “Brajan Cup” 
a) Tujuan 
Mengguyubkan seluruh warga Brajan dengan suatu olahraga masyarakat 
yaitu bulutangkis. Serta mencari bakat-bakat terpendam yang dimiliki 
masyarakat Desa Brajan tentang olahraga bulutangkis. 
b) Manfaat 
Manfaatnya ialah sebagai pembelajaran pembuatan event olahraga guna 
persiapan lomba multi event 17 agustus Desa Brajan dan menjaga 
solidaritas silaturahmi dilingkungan tersebut. 
c) Sasaran 
Masyarakat Desa Brajan minimal SMA 
d) Rencana Pelaksanaan 
1. 27 Juli 2015    : 3 Jam 
2. 28 Juli 2015    : 3 Jam 
e) Waktu Pelaksanaan 
1. 27 Juli 2015     : 5 Jam 
2. 28 Juli 2015    : 5 Jam 
f) Tempat 
Gedung Serbaguna Desa Brajan 
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g) Anggaran Dana 
1. Banner 2x2 dan 1x3   : Rp. 112.000,00 
2. Piala juara I, II, dan III   : Rp. 175.000,00 
3. Dorprize hadiah 8 pasang kaos  : Rp. 400.000,00 
4. Shoutle cock 3 selop 3x  : Rp.   46.000,00 
5. Minuman gelasan 2 kardus 2x  : Rp.   38.000,00  
6. Total      : Rp. 901.000,00 
h) Sumber Dana 
1. Iuran dari 2 kelompok sebesar  2x : Rp. 350.000,00 
2. Sponsor Hotel Galuh Prambanan : Rp. 100.000,00 
3. Dinas pendidikan     : Rp. 100.000,00 
4. Sumbangan warga     : Rp.   50.000,00 
i) Sambutan Masyarakat 
Antusias 
j) Faktor Penunjang 
1. Belum adanya lomba badminton yang disenggarakan se desa Brajan  
2. Antusias warga desa yang baik tehadap lomba badminton 
k) Faktor Penghambat 
Hambatannya yaitu dikarenakan kurang akurat informasi dari kelompok 
kkn kepada ketua rw, ketua rt, dan ketua pemuda Desa Brajan yang kami 
undang sehingga masih banyak calon peserta yang kurang tau bahwa ada 
event bulutangkis se-Desa Brajan, dan minimnya waktu yang hanya 2 hari 
saja. 
l) Cara Penyelasaian 
Untuk kedepanya undangan yang tersebar kepada warga harus lebih 
akurat sehingga seluruh warga akan tau dengan informasi yang ada, bisa 
saja pengadaan selembaran-selembaran pamflet atau semacamnya 
m) Acara Kegiatan 
1. Penyabatran undangan ke seluruh Ketua RW 
2. TM seluruh peserta  
3. Pelaksanaan lomba 
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4. Pembagian hadiah 
n) Hasil 
1. Mempererat hubungan silaturahim antar warga desa dengan olahraga 
2. Mendatkan juara 1, 2, 3 dan 4 
3. Memberikan motivasi warga untuk mengadakan event serupa dimasa 
mendatang 
o) Jumlah Jam 
15 Jam 
p) Penanggung Jawab 
Purwo Waseso Adi 
q) Pendamping 
Seluruh mahasiswa KKN 
Pembahasan 
Event badminton “Brajan Cup” mempertandingkan partai ganda 
putra. Diikuti oleh 32 peserta yang dibagi menjadi 16 tim dengan cara 
diundi yang diselenggarakan dalam 2 hari. Hari pertama merupakan babak 
penyisishan dan babak kedua merupakan putaran final. 
Antusias warga masyarakat yang begitu besar membuat panitia 
membatasi jumlah peserta karena dikhawatirkan tidak cukupnya waktu dan 
kesulitan dalam pembuatan jadwal pertandingan. Acara berjalan lancar 
dengan bantuan dari warga sebagai wasit dan hakim garis. Lomba ini juga 
mampu memotivasi generasi muda Desa Brajan untuk menggunakan waktu 
luang dengan kegiatan positif. 
3. Pemutaran Film Edukasi 
a) Tujuan 
Menanamkan nilai-nilai positif kepada anak usia dini melalui film 
edukasi. 
b) Manfaat 
1. Mengedukasi anak-anak agar lebih bertaqwa kepada Tuhan 
2. Menginternalisasi nilai-nilai agama terhadap anak 
c) Sasaran 
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Anak-anak TPA dan remaja RW Kebomati 
d) Rencana Pelaksanaan 
5 Juli 2015    : 5 Jam 
e) Waktu Pelaksanaan 
10 Juli 2015     :  5 Jam 
f) Tempat 
Di Masjid Baiturrohim RW Kebomati 
g) Anggaran Dana 
1. LCD     : Rp 75.000 
2. Cemilan     : Rp 54.000 
h) Sumber Dana 
Mahasiswa KKN 
i) Sambutan Masyarakat 
Antusias 
j) Faktor Penunjang 
1. Kebosanan anak-anak karena pengajaran TPA yang kurang variatif 
2. Anak-anak jarang disuguhkan film-film edukasi 
k) Faktor Penghambat 
1. Kurangnya waktu dan kesulitan dalam mengumpulkan anak-anak 
dalam jumlah banyak  
2. Anak-anak kurang konsentrasi terhadap nilai-nilai yang disampaikan 
karena sudah terlalu asyik menonton film dan sulit untuk dikondisikan 
l) Cara Penyelasaian 
1. Perpanjangan waktu dan memperluas informasi untuk mengumpulkan 
anak-anak dalam jumlah banyak, tidak hanya satu RW  
2. Membuat anak-anak agar lebih konsentrasi terhadap nilai-nilai yang 
disampaikan dan ditanamkan 
m) Acara Kegiatan 
1. Persiapan film 
2. Persiapan tempat 
3. Pemutaran film 
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4. Mensosialisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam film 
5. Penutup 
n) Hasil 
Anak-anak dan remaja masjid mendapatkan solusi baru dalam mengatasi 
kejenuhan dalam pembelajaran di TPA 
o) Jumlah Jam 
5 Jam 
p) Penanggung Jawab 
Pria Purnama Aji 
q) Pendamping 
Seluruh mahasiswa KKN 
Pembahasan 
Pemutaran film edukasi ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai 
positif terhadap anak-anak dan remaja melalui pemutaran film yang 
mengandung edukasi. Pada awalnya program pemutaran film ini akan 
diadakan pada tanggal 5 Juli 2015. Namun tertunda karena terkendala 
dengan waktu dan kendala dari sasaran atau yang akan diputarkan film. 
Setelah sedikit tertunda, akhirnya pemutaran film diputuskan untuk 
diadakan pada tanggal 10 Juli 2015 dengan sasaran anak-anak TPA dan 
remaja pembimbing TPA Masjid Baiturrohim RW Kebomati. 
Acara berjalan lancar, terlihat dari antusiasme anak-anak dalam 
menonton film tersebut. Acara tersebut diikuti oleh kira-kira 50an anak dan 
para remaja pembimbing TPA. Pemutaran film dilakukan dalam dua sesi. 
Sesi pertama yaitu memutarkan film yang mengisahkan tentang Surat Al-fiil 
yang bertujuan untuk lebih menanamkan nilai-nilai religius terhadap anak 
dan keteladanan terhadap tokoh yang ada di dalam film. Setelah film 
pertama diputarkan, dilanjutkan dengan anak-anak mengaji TPA seperti 
biasa, lalu setelah anak-anak selesai mengaji. Kembali memutarkan film 
yaitu film Big Hero, yaitu sebuah film animasi yang menceritakan tentang 
nilai-nilai dalam pertemanan dan nilai-nilai positif lain. Anak-anak terlihat 
sangat antusias dalam menonton kedua film tersebut. Selain bertujuan untuk 
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menanamkan nilai-nilai yang positif, program ini juga untuk sebagai solusi 
bagi remaja pembimbing TPA dalam menambah referensi dalam metode 
pembelajaran agar anak-anak tidak jenuh dalam mengikuti TPA. 
4. Bimbingan Belajar Bahasa Perancis 
a) Tujuan  
Memperkenalkan bahasa dan budaya negara perancis 
b) Manfaat  
1. Menambah wawasan anak-anak  
2. Memperkenalkan diri dalam bahasa perancis 
3. Memperkenalkan abjad dalam bahasa Perancis 
c) Sasaran 
Anak-anak SD dan remaja 
d) Rencana Pelaksanaan 
1. 8 Juli 2015    : 2 Jam 
2. 9 Juli 2015    : 2 Jam 
3. 24 Juli 2015    : 2 Jam 
4. 29 Juli 2015    : 2 Jam 
e) Waktu Pelaksanaan 
1. 6 Juli 2015     :  2 Jam 
2. 11 Juli 2015    : 2 Jam 
f) Tempat 
Posko KKN UNY 2303 
g) Anggaran Dana  
1. Kertas    : Rp 10.000 
2. Double Tape    : Rp 2,000 
3. Coklat     : Rp 5.000 
4. Total      : Rp 17.000 
h) Sumber Dana 
Mahasiswa KKN 
i) Sambutan Masyarakat 
Antusias 
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j) Faktor Penunjang 
1. Anak-anak belum pernah diperkenalkan bahasa Prancis 
2. Antusias anak yang besar pada bimbingan belajar 
k) Faktor Penghambat 
Terbentur acara lain, dan anak-anak masuk sekolah 
l) Cara Penyelasaian 
1. Mengajarkan salam dan memperkenalkan diri dalam bahasa Perancis 
pada 15 anak 
2. Mengajar lagu alfabet dalam bahasa Perancis 
3. Mengajarkan angka dalam Bahasa Perancis 
4. Mengajarkan berhitung dalam bahasa Perancis 
m) Hasil 
Anak-anak mengetahui tentang salam dalam Bahasa Prancis, mengetahui 
cara memperkenalkan diri dalam Bahasa Prancis, huruf dan angka 1-10 
dalam bahasa Prancis dan mengetahui sedikit tentang budaya Prancis. 
n) Jumlah Jam 
4 Jam 
o) Penanggung Jawab 
Whida Abilia Fahrianty 
p) Pendamping 
Ulfa Windarti, Rizkiana, Agustina Wulan 
Pembahasan 
Bimbel bahasa Prancis ini bertujuan untuk memperkenalkan bahasa 
prancis pada anak-anak dan membuka wawasan anak-anak tentang budaya 
prancis. Pada awalnya bimbel akan dilaksanakan 4 kali selama kegiatan 
KKN berlangsung dengan estimasi waktu selam 2 jam pada setiap 
pertemuan, namun karena terbentur dengan banyaknya kegiatan KKN dan 
mulai efektifnya kegiatan belajar mengajar disekolah sehingga peserta 
bimbel mulai sibuk dengan tugas sekolah maka bimbel hanya berjalan 
sebanyak 2 kali pertemuan.  
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Kegiatan bimbel bahasa Prancis berjalan lancar, terlihat dari 
antusiasme anak-anak dalam mengikuti bimbel bahasa prancis. Acara 
tersebut diikuti oleh 15 anak . Bimbel bahasa prancis dilaksanakan 2 kali 
selama kegiatan KKN berlangsung. Kegiatan bimbel bahasa prancis pada 
pertemuan pertama diisi dengan materi La Salutation(salam dan sapaan) 
serta Se Presenter (memperkenalkan diri), selain itu memutarkan lagu 
tentang alphabet dalam bahasa perancis . Setelah anak-anak mendengar lagu 
alphabet dalam bahasa prancis, anak diminta maju kedepan dan mengeja 
namanya sendiri . Pertemuan kedua diisi dengan materi menulis dan 
menyebutkan angka 1-10 dalam bahasa Prancis. Pertemuan kedua dihadiri 
15 orang anak. Sebagai refleksi pembelajaran sebelum pembelajaran 
berakhir anak menyebutkan angka yang ditulis di papan tulis dalam bahasa 
Prancis, anak yang mampu menjawab dengan benar angka yang dituliskan 
di papan tulis diberikan reward berupa stiker bintangdan coklat koin. 
5. Bimbingan Belajar Bahasa Indonesia 
a) Tujuan  
1. Memperkenalkan bahasa dan sastra yang ada pada pembelajaran 
Bahasa Indonesia.  
2. Memberikan pembelajaran mendongeng kepada anak-anak usia SD.  
3. Memperkenalkan sastra anak yang dipadukan secara kontekstual 
dengan   pembelajaran. 
4. Memperkenalkan abjad Bahasa Indonesia pada anak usia TK 
b) Manfaat  
1. Menambah wawasan anak-anak mengenai pembelajaran sastra 
2. Memperkenalkan pembelajaran dongeng  
3. Memperkenalkan abjad Bahasa Indonesia  pada anak usia TK  
4. Memberikan pembelajaran mengenai sastra anak yang dipadukan 
secara kontekstual. 
c) Sasaran 
Anak-anak TK, SD dan remaja 
d) Rencana Pelaksanaan 
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1. 4 Juli 2015    : 2 Jam 
2. 12 Juli 2015    : 2 Jam 
3. 14 Juli 2015    : 2 Jam 
4. 24 Juli 2015    : 2 Jam 
e) Waktu Pelaksanaan 
1. 5 Juli 2015     :  2 Jam 
2. 10 Juli 2015    : 2 Jam 
3. 27 Juli 2015    : 3,5 jam  
f) Tempat 
Posko KKN UNY 2303 
g) Anggaran Dana  
1. Kertas    : Rp 10000 
2. Hadiah     : Rp   8000 
3. Total      : Rp 18000 
h) Sumber Dana 
Mahasiswa KKN 
i) Sambutan Masyarakat 
Antusias  
j) Faktor Penunjang 
1. Anak-anak belum pernah diperkenalkan mengenai sastra anak yang 
dikolaborasikan dengan pembelajaran kontekstual 
2. Anak-anak belum pernah diperkenalkan mengenai pembelajaran 
dongeng 
3. Antusias anak yang besar pada bimbingan belajar Bahasa Indonesia 
k) Faktor Penghambat 
Terbentur acara lain dan anak-anak masuk sekolah 
l) Cara Penyelesaian 
Bimbingan belajar dilakukan di lain hari bersamaan dengan pengenalan 
media pembelajaran yang juga masuk pada proker pameran pembelajaran 
anak SD. 
m) Hasil 
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Anak- anak mendapatkan pembelajaran mengenai sastra anak yang 
dikaitkan dengan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran pengenalan 
abjad Bahasa Indonesia kepada anak TK.  Selain itu, anak- anak 
mendapatkan pembelajaran dongeng anak.  
n) Jumlah Jam 
7, 5 Jam 
o) Penanggung Jawab 
Ulfa Windarti 
p) Pendamping 
Agustina Wulan. A, Whida Abilia. F, Rizkiana, Dewi Nurwidiani. W 
Pembahasan 
Bimbingan belajar Bahasa Indonesia ini bertujuan untuk 
memperkenalkan abjad Bahasa Indonesia, memperkenalkan sastra anak 
yang dipadukan dengan pembelajaran kontekstual, memperkenalkan 
pembelajaran dongeng anak yang bersifat mendidik. Bimbingan belajar 
Bahasa Indonesia ini, juga diadakan untuk menumbuhkan rasa cinta 
terhadap bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia. Pembelajaran Bahasa 
Indonesia ini dapat membantu anak-anak untuk saling mengenal lebih dalam 
mengenai sastra anak termasuk tujuan pemebelajaran sastra anak dan 
pengadaan sastra anak pada usia SD.  
Kegiatan  bimbingan belajar Bahasa Indonesia ini dilakukan selama 
tiga kali dengan total jam 7,5 jam. Kegiatan bimbingan belajar Bahasa 
Indonesia ini diikuti oleh  anak  TK dan SD. Bimbingan belajar bahasa ini 
meliputi pembelajaran pengenalan sastra anak yaitu pengenalan cerita-cerita 
anak, pembelajaran abjad  Bahasa Indonesia yang digunakan  sebagai 
pembelajaran anak-anak yang akan memasuki TK, pembelajaran dongeng 
juga dilakukan dengan perpaduan pembelajaran kontekstual melalui 
pembacaan dongeng anak yang dipadukan dengan keadaan sekitar 
pembelajaran yaitu kondisi pedesaan. Pada bimbingan belajar ini juga 
terdapat reward atau hadiah kepada anak-anak yang dapat menjawab 
pertanyaan dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.  
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6. Pelatihan Pembuatan Aksesoris 
a) Tujuan  
Mengajarkan anak-anak dan remaja untuk membuat bros dan gantungan 
kunci dari kain flanel. 
b) Manfaat  
1. Menambah ilmu anak-anak dan remaja dalam membuat bros dan 
gantungan kunci dari kain flanel 
2. Memberikan anak-anak dan remaja gambaran bros dan gantungan 
kunci dari kain flanel 
c) Sasaran 
Anak-anak dan remaja putri 
d) Rencana Pelaksanaan 
1. 7 Juli 2015    : 1 Jam 
2. 14 Juli 2015    : 1 Jam 
3. 24 Juli 2015    : 1 Jam  
4. 28 Juli 2015    : 1 Jam 
e) Waktu Pelaksanaan 
1. 7 Juli 2015     :  2 Jam 
2. 22 Juli 2015    : 4.5 Jam 
f) Tempat 
Posko KKN UNY 2303 
g) Anggaran Dana  
1. Kain flanel    : Rp. 30.000 
2. Lem tembak    : Rp. 3.000 
3. Gantungan kunci   : Rp. 5.000 
4. Peniti Bros    : Rp. 5.000 
5. Dakron    : Rp. 10.000 
6. Benang    : Rp. 4.500 
7. Jarum    : Rp. 3.500 
8. Total      : Rp 61.000 
h) Sumber Dana 
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Mahasiswa KKN 
i) Sambutan Masyarakat 
Antusias 
j) Faktor Penunjang 
Belum pernah ada pelatihan pembuatan bros dan gantungan kunci untuk 
anak-anak dan remaja putri 
k) Faktor Penghambat 
1. Terbatasnya alat dan bahan yang digunakan dalam pelatihan 
pembuatan bros dan gantungan kunci 
2. Terbenturnya kegiatan pelatihan pembuatan bros dan gantungan kunci 
dengan kegiatan lain sehingga tidak terlaksana sesuai dengan rencana 
l) Cara Penyelasaian 
Menambah alat dan bahan yang akan digunakan saat pelatihan pembuatan 
bros dan gantungan kunci  
m) Acara Kegiatan 
1. Membuat bros dari kain flanel 
2. Membuat gantungan kunci dari kain flanel 
n) Hasil 
Masing-masing anak dan remaja putri membuat bros dan gantungan kunci 
dari kain flanel dengan baik sesuai dengan keinginan mereka 
o) Jumlah Jam 
6.5 Jam 
p) Penanggung Jawab 
Agustina Wulan asri 
q) Pendamping 
Ulfa Windarti, Rizkiana, Dewi Nurwidiani W 
Pembahasan 
Program kegiatan pelatihan pembuatan bros dan gantungan kunci 
ini berlangsung dengan lancar di Posko KKN. Diikuti oleh anak-anak dan 
remaja putri dari RW Kebomati. Masing-masing anak dan remaja membuat 
bros dan gantungan kunci sesuai dengan kreasi mereka. Mahasiswa KKN 
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hanya mengajarkan cara diawal dan menyediak alat dan bahan yang 
digunakan dalam pelatihan pembuatan bros dan gantungan kunci dari kain 
flanel. 
7. Pelatihan dan Pendampingan Pengolahan Sampah Menjadi Produk 
Ekonomis 
a) Tujuan  
1. Menciptakan suatu produk dari sampah yang dapat bernilai ekonomis 
dan sekaligus mengurangi tingkat pencemaran sampah 
2. Membantu para warga khususnya ibu rumah tangga dalam 
mengurangi penumpukan sampah di rumah dan memanfaatkannya 
untuk dibuat suatu produk bernilai ekoomis 
b) Manfaat  
Dapat Meningkatkan kreatifitas warga dalam pemanfaatan sampah untuk 
dijadikan produk bernilai ekonomis. 
c) Sasaran 
Ibu-Ibu Desa Brajan 
d) Rencana Pelaksanaan 
1. 2 Juli 2015    : 2 Jam 
2. 7 Juli 2015    : 2 Jam 
3. 21 Juli 2015    : 2 Jam 
4. 23 Juli 2015    : 2 Jam 
5. 27 Juli 2015 
e) Waktu Pelaksanaan 
1. 8 Juli 2015     :2 Jam 
2. 22 juli 2015    : 2 Jam 
3. 24 Juli 2015    : 5 Jam 
f) Tempat 
Posko KKN 2303, RW Brajan, dan RW Kebomati 
g) Anggaran Dana  
1. Beli kertas kripik   : Rp     5.000,00 
2. Beli Tangkai, kelopak, dan putik : Rp   20.000,00 
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h) Sumber Dana 
Mahasiswa KKN 
i) Sambutan Masyarakat 
Antusias 
j) Faktor Penunjang 
Banyaknya sampah yang berada di desa brajan dan kurang maksimalnya 
fungsi bank sampah di desa brajan 
k) Faktor Penghambat 
1. Kurangnya koordinasi ketua RW di Desa Brajan kepada para ibu-ibu 
sehingga undangan pemberitahuan pelatihan banyak yang belum 
diketahui warga khususnya ibu-ibu di Desa Brajan. 
2. Terbenturnya kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pengolahan 
Sampah Menjadi Produk Bernilai Ekonomis dengan kegiatan lain 
sehingga tidak terlaksana sesuai dengan rencana 
l) Cara Penyelasaian 
1. Lebih meningkatkan koordinasi antara mahasiswa dan warga 
masyarakat Desa Brajan 
2. Memaksimalkan fungsi bank sampah di desa Brajan 
m) Acara Kegiatan 
1. Mengolah sampah (bungkus minuman dan sabun) menjadi kerajinan 
yang layak jual 
2. Pendampingan kepada ibu-ibu di desa brajan 
n) Hasil 
Hiasan rumah berupa bunga sebanyak : 
1. Dk Brajan RW 03 : 15 biji  
2. Dk Kebomati RW 06  : 10 biji 
Produk Tas dari bungkus kopi sebanyak : 
3. Dk Brajan RW 03 : 1 biji 
4. Dk Kebomati RW 06  : 3 biji 
o) Jumlah Jam 
9 Jam 
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p) Penanggung Jawab 
Lintang Gigih Abi Praya 
q) Pendamping 
Seluruh mahasiswa KKN 
Pembahasan 
Program kegiatan pelatihan dan pendampingan pengolahan sampah 
menjadi produk bernilai ekonomisberlangsung dengan lancar di Posko 
KKN, Dk Brajan RW 03 dan Dk Kebomati RW 06. Diikuti oleh ibu-ibu dari 
Dk Brajan RW 03 dan Dk Kebomati RW 06. Masing-masing ibu-ibu 
membuat bunga dan tas dari sampah sesuai dengan kreasi mereka. 
Mahasiswa KKN hanya memberikan pelatihan cara diawal dan 
pendampinan dalam pelatihan pembuatan bunga dan tas dari sampah plastik. 
8. Pengadaan Poster Pendidikan Karakter 
a) Tujuan  
Sebagai salah satu sarana untuk membentuk karakter siswa khususnya 
siswa SD agar memiliki karakter yang baik. 
b) Manfaat  
Sebagai salah satu contoh sikap yang baik, dan menjadi salah satu 
tuntunan siswa dalam berperilaku 
c) Sasaran 
Siswa SD N 2 Brajan 
d) Rencana Pelaksanaan 
24 Juli 2015    : 5 Jam 
e) Waktu Pelaksanaan 
1. 24 Juli 2015     : 1 Jam 
2. 26 Juli 2015    : 3 Jam  
3. 31 Juli 2015    : 4 Jam 
f) Tempat 
Posko KKN UNY 2303 dan SD N 2 Brajan 
g) Anggaran Dana  
Pembuatan Poster     : Rp 135.000 
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h) Sumber Dana 
Mahasiswa KKN 
i) Sambutan Masyarakat 
Antusias 
j) Faktor Penunjang 
Motivasi dari guru SDN 2 Barjan yang memberikan nasihat dalam 
pembuatan poster pendidikan karakter sehingga mahasiswa KKN hanya 
melaksanakan pembuatan dan pencetakan poster pendidikan karater 
k) Faktor Penghambat 
Kurangnya anggaran dana dalam pembuatan poster pendidikan karakter 
sehingga poster yang terbentuk hanya sebanyak tiga buah poster 
l) Cara Penyelasaian 
Memberikan pengertian akan pentingnya pembentukan karakter yang baik 
sejak dini 
m) Acara Kegiatan 
1. Pembuatan desain gamabar poster yang sesuai untuk siswa SD 
2. Pencetakan gambar poster  
3. Pemasangan gambar poster pada dinding SDN 2 Brajanp 
n) Hasil 
Dari kegiatan ini dihasilkan 3 buah poster 30x60cm 
o) Jumlah Jam 
7.5 Jam 
p) Penanggung Jawab 
Dewi Nurwidiani W 
q) Pendamping 
Riski, Whida, Ulfa, Wulan Dan Yustina 
Pembahasan 
Program pembuatan poster pendidikan karakter ini adalah 
pengganti dari program lomba pembuatan mewarnai poster pendidikan 
karakter. Program ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa khususnya 
siswa SD agar memiliki karakter yang baik, khususnya untuk membentuk 
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karakter pada usia dini. Pembuatan poster pendidikan karakter ini dilakukan 
di posko KKN 2303 dan SDN 2 Brajan, pada Jumat, 24 Juli 2015, pukul 
12.00-13.00 WIB, Minggu, 26 Juli 2015, pukul 19.30-22.00 WIB, Jumat, 31 
Juli 2015, pukul 08.00-11.00 dan 18.00-19.00 WIB. Poster yang telah dibuat 
yang berjumlah 3 buah poster kemudian dipasang pada dinding SDN 2 
Brajan. 
9. Lomba Menyanyi  
a) Tujuan  
Mengekspresikan diri anak dengan menyanyi dan melatih anak untuk 
berani tampil di depan umum. 
b) Manfaat  
1. Menjadikan anak lebih percaya diri 
2. Menjadikan anak mengerti pentingnya lagu lagu wajib dan perjuangan 
di Indonesia dan lagu anak seusia nya. 
c) Sasaran 
Anak-anak Sekolah Dasar kelas 1-6 
d) Rencana Pelaksanaan  
28 Juli 2015    : 5 Jam 
e) Waktu Pelaksanaan 
28 uli 2015     :  6 Jam 
f) Tempat 
SDN 2 Brajan 
g) Anggaran Dana  
1. Hadiah     : Rp. 141.000 
2. Stiker    : Rp.32.000 
3. Total      : Rp 173.000 
h) Sumber Dana 
Mahasiswa KKN 
i) Sambutan Siswa dan Guru 
Antusias 
j) Faktor Penunjang 
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Bertepatan pada hari kedua  masuk sekolah ,sehingga anak anak belum 
efektif dalam pembelajaran di sekolah. 
k) Faktor Penghambat 
Terbatasnya waktu sosialisasi terhadap siswa mepet,di karenakan hari hari 
sebelumnya siswa masih liburan kenaikan kelas dan Lebaran 
l) Cara Penyelasaian 
Hari pertama masuk sekolah kita adakan sosialisasi di sekolah . 
m) Acara Kegiatan 
Lomba Menyanyi Tunggal lagu Wajib/Perjuangan dan lagu anak 
n) Hasil 
Terpilihnya Juara 1-5 pada kategori A(kelas 1,2 dan 3),dan Terpilihnya 
Juara 1-5 pada kategori B (kelas 4,5 dan 6) 
o) Jumlah Jam 
6 Jam 
p) Penanggung Jawab 
Yustina Nila Herdiani 
q) Pendamping 
Whida Abelia Fahrianty,Brigita Puspa Juwita,Rachmat Jati Puruasdi,Pria 
Purnama Aji 
Pembahasan 
Progam kegiatan Lomba Menyanyi tingkat Sekolah Dasar berjalan 
lancar dan mendapat sambutan dan antusias yang luar biasa dari Guru 
maupun para siswa.Lomba di adakan di SDN 2 Brajan dengan di ikuti oleh 
68 peserta siswa kelas 1 -6 .Lomba dibedakan menjadi 2 kategori yaitu 
kategori A di ikuti oleh siswa kelas 1,2,dan 3.Sedangkan pada kategori B  di 
ikuti oleh siswa kelas 4,5 dan 6.Masing masing  anak menyanyikan 1 lagu 
wajib pilihan dan lagu anak pilihan.Yang menjadi Juri dalam kegiatan ini 
adalah mahasiswa KKN UNY Yustina Nila Herdiani dan Brigita Puspa 
Juwita keduanya adalah Mahasiswa Seni Musik UNY.Masing masing 
kategori di ambil 5 kejuaraan . 
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10. Pameran Media Pembelajaran untuk Guru dan Siswa SD 
a) Tujuan  
Memberikan motivasi belajar kepada siswa dengan media pembelajaran 
yang menarik dan menyenangkan serta memotivasi guru untuk berinovasi 
membuat media pembelajaran untuk siswa 
b) Manfaat  
Anak-anak dapat termotivasi dalam belajar dan guru mendapat inspirasi 
menciptakan media pembelajaran 
c) Sasaran  
Guru dan siswa SD 
d) Rencana pelaksanaan 
27 dan 28 Juli 2015 
e) Waktu pelaksanaan  
28 Juli 2015 
f) Tempat 
SDN 2 Brajan 
g) Anggaran dana 
Rp 50.000,00 
h) Sumber dana 
Mahasiswa  
i) Sambutan masyarakat 
Antusias, aktif dan semangat 
j) Faktor penunjang 
Siswa SD sangat antusias, aktif dan semangat mencoba berbagai media 
pembelajaran yang ada. 
k) Faktor penghambat 
- 
l) Cara penyelesaian  
- 
m) Acara/ kegiatan  
1. Memamerkan 7 macam media pembelajaran untuk siswa SD 
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2. Siswa mencoba berbagai macam media pembelajaran yang 
dipamerkan 
3. Siswa diminta menuliskan kesan dan pesan setelah mencoba media 
pembelajaran 
n) Evaluasi  
Siswa bertambah pengetahuannya setelah mencoba media pembelajaran. 
Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang belajar karena permainan 
dalam media yang menarik dan menyenangkan. Hal ini dapat memberi 
motivasi dan semangat belajar mereka. 
o) Jumlah jam  
20,5 jam 
p) Penanggung jawab 
Rizkiana 
q) Pendamping 
Ulfa Windarti, Agustina Wulan Asri, Dewi Nurwidiani W, Rachmat Jati 
Puruasdi dan Pria Purnama 
Pembahasan  
Pameran media pembelajaran inis diadakan untuk memotivasi 
belajar siswa dan memberi inspirasi untuk guru SD. Pameran media 
pembelajaran SD ini diikuti oleh siswa SD yang bersekolah di SDN 2 
Brajan mulai dari kelas satu sampai kelas 6 SD. Bimbel gratis dilaksanakan 
di Perpustakaan SDN 2 Brajan pada hari Selasa pukul 07.00 sampai 12.00 
WIB. Dalam acara pameran media pembelajaran ini, setiap mahasiswa 
bertanggung jawab menjelaskan satu media kepada siswa. Para siswa 
mencoba berbagai media pembelajaran yang disediakan dengan dipandu 
oleh mahasiswa KKN. Hasil yang didapat adalah siswa bertambah 
pengetahuannya tanpa mereka sadari. Mereka belajar dengan cara yang 
menyenangkan. 
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D. Program Kerja Insidental 
Ada beberapa kegiatan insidental yang pernah dilakukan oleh 
mahasiswa selama masa KKN di RW 06 Kebomati. Kegiatan ini adalah 
kegiatan yang ada karena kebutuhan masyarakat pada waktu itu, sehingga 
waktu pelaksanaannya sangat mendadak (insidental). Berikut adalah 
penjabaran atas kegiatan insidental yang kami lakukan 
1. Rapat Takmir Masjid Se-Brajan 
a) Tujuan 
Merencanakan pelaksanaan zakat, sholat idul fitri, takbir keliling, dan 
Festival Anak Sholeh se-Brajan 
b) Manfaat 
1. Mempererat tali silaturahim atas takmir masjid se-Brajan 
2. Menyepakati pelaksanaan zakat 
3. Menyepakati pelaksanaan takbir keliling 
4. Undangan bagi tiap TPA untuk mengikuti Festival Anak Sholeh 
Brajan 
c) Sasaran 
Takmir Masjid dan TPA se-Brajan 
d) Rencana Pelaksanaan 
9 Juli 2015    : 4 Jam 
e) Waktu Pelaksanaan 
9 Juli 2015     : 4 Jam 
f) Tempat 
Gedung Serbaguna desa Brajan 
g) Anggaran Dana 
-  
h) Sumber Dana 
- 
i) Sambutan Masyarakat 
Antusias 
j) Faktor Penunjang 
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1. Adanya keiinginann unutk menyatukan takmir masjid Desa Brajan 
menjadi satu 
2. Keinginan untuk menjaga persatuan takmir da TPA se-Brajan 
3. Keiinginan untuk menyatukan kegiatan ramadhan se-Brajan 
k) Faktor Penghambat 
Banyaknya jumlah takmir yang ada di Brajan 
l) Cara Penyelasaian 
Musyawarah menyepakati keputusan pelaksanaan zakat, idul fitri, takbir 
keliling dan Festival Anak Sholeh 
m) Acara Kegiatan 
1. Pembukaan oleh ketua IRIM 
2. Musyawarah pelaksanaan zakat 
3. Musyawarah pelaksanaan sholat idul fitri 
4. Musyawarah pelaksanaan takbir keliling 
5. Sosialisasi Festival Anak Sholeh Brajan 
6. Penutupan 
n) Hasil 
1. Menyepakati pelaksanaan dan pembagian zakat dilakukan mulai 9 Juli 
2015 
2. Menyepakati pelaksanaan sholat idul fitri sesuai keputusan pemerintah 
3. Menyepakati jalur takbir keliling berawal dari RW Sunggingan Kulon 
dan berakhir di RW Saren 
4. Sosialisasi pelaksanaan dan undangan Festival Anak Sholeh desa 
Brajan 
o) Jumlah Jam 
4 jam 
p) Penanggung Jawab 
Rachmat Jati Puruasdi 
q) Pendamping 
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Pembahasan 
Berhubung akan diadakannya lomba TPA se-Brajan dengan judul 
“Festival Anak Sholeh Brajan”, beberapa mahasiswa diundang oleh ketua 
takmir masjid se-Brajan untuk mensosialisasikan dan mengundang seluruh 
TPA untuk berpartisipasi dalam lomba tersebut. Tiga mahasiswa KKN dari 
kelompok 2304 dan 2304 menghadiri rapat.Rapat takmir masjid se-Brajan 
merupakan salah satu cara silaturahim antar takmir se-Brajan yang bertujuan 
untuk menyatukan kegiatan bulan Ramadhan takmir se Desa Brajan. Rapat 
ini membahas pelaksanaan dan pembagian zakat, pelaksanaan sholat idul 
fitri, dan pelaksanaan takbir keliling. 
Dari rapat tersebut dihasilkan keputusan bahwa pelaksanaan zakat 
mulai dibuka pada esok 10 Juli 2015. Seluruh zakat dari setiap masjid akan 
dijadikan satu kemudian didistribukan ke keseluruh warga desa Brajan yang 
berhak menerima. Pembagian zakat harus selesai sehari sebelum 
pelaksanaan shloat idul fitri. Dalam rapat ini disepakati pula bahwa 
pelaksaan sholat idul fitri akan dilakukan sesuai dengan keputusan 
pemerintah. Tempat sholat idul fitri adalah lapangan Desa Brajan. Setiap 
masjid wajib mengirimkan wakilnya untuk mengurusi infaq. Setiap masjid 
diwajibkan pula untuk menyediakan kotak infaq, karpet dan tikar untuk 
pelaksanaan sholat. Diputuskan pula imam dan khotib sholat idul fitri. 
Sound system diserahkan sepenuhnya ke takmir masjid Al-Amin Tegal 
Pulisi. Pelaksanaan taknir keliling akan dimulai dari RW Sunggingan Kulon 
dan berakhir di RW Saren. Disepakati bahwa tidak ada makan besar di 
setiap masjid. 
Pada akhir rapat mahasiswa KKN diminta untuk mensosialisasikan 
lomba Ramadhan didepan takmir masjid se-Brajan. Dari sosialisasi 
mahasiswa didapatkan beberapa saran antara lain; lomba hafalan surat 
pendek diganti untuk anak SD kelas 1-6, aturan lomba hafalan surat pendek 
dirubah dari diundi dengan menghafal sebanyak-banyaknya dalam kurun 
waktu tertentu; lomba adzan dirubah untuk anak SD kelas 1-6. Acara rapat 
ditutup dengan notulensi dari ketua takmir masjid se-Brajan. 
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2. Rapat Muda-Mudi RW Kebomati 
a) Tujuan 
Merencanakan acara 17 agustus dan sosialisasi program KKN 2303 
b) Manfaat 
1. Mempererat tali silaturahim antar Muda-Mudi RW Kebomati dan 
Mahasiswa KKN 
2. Menyepakati pelaksanaan lomba 17 Agustus 
3. Menyampaikan program KKN kepada Muda-Mudi RW Kebomati 
c) Sasaran 
Muda-Mudi RW Kebomati 
d) Rencana Pelaksanaan 
10 Juli 2015    : 3 Jam 
e) Waktu Pelaksanaan 
11 Juli 2015     : 4 Jam 
f) Tempat 
Keidaman salah satu anggota Muda-Mudi RW Kebomati 
g) Anggaran Dana 
-  
h) Sumber Dana 
- 
i) Sambutan Masyarakat 
Antusias 
j) Faktor Penunjang 
1. Belum diadakannya sosialisasi program KKN kepada pemuda 
2. Belum ada perkenalan antara mahasiswa KKN dan pemuda 
k) Faktor Penghambat 
1. Agenda rapat yang kurang rapi 
2. Tidak hadirnya ketua Muda-Mudi dan jajaran pengurus harian 
l) Cara Penyelasaian 
1. Evaluasi rapat untuk pelaksanaan rapat selanjutnya 
2. Komunikasi dengan ketua Muda-Mudi setelah rapat 
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m) Acara Kegiatan 
1. Pembukaan oleh ketua 17 Agustus 
2. Pembacaan dan musyawarah rencana lomba 17 agustus 
3. Perkenalan Mahasiswa dengan Muda-Mudi RW Kebomati 
4. Evaluasi rapat 
5. Penutupan 
n) Hasil 
1. Menyepakati lomba yang akan dilakukan dalam rangkaian acara 17 
Agustus 
2. Menyepakati pelaksanaan malam tiraktan 
o) Jumlah Jam 
4 jam 
p) Penanggung Jawab 
Seluruh Mahasiswa KKN 
q) Pendamping 
Pembahasan 
Tanggal 10 Juli 2015 seluruh mahasiswa KKN diundang untuk 
menghadiri rapat Muda-Mudi RW Kebomati pada tanggal 11 Juli 2015. 
Rapat ini merupakan sarana perkenalan mahasiswa dengan masyarakat dan 
sosialisasi program kerja KKN. Rapat membahas rencana kegiatan 17 
Agustus. 
Rapat dimulai dengan pembukaan dari pemilik rumah. Dilanjutkan 
dengan pembacaan agenda rapat. Dalam rapat disampaikan rencana lomba 
yang akan dilaksanakan pada rangkaian acara 17 Agustus. Rapat 
menghasilkan lomba yang akan dilaksankan, persiapan malam tirakatan, 
persiapan kegiatan lomba, pemasangan umbul-umbul, dan pengecatan 
gardu. 
Pada akhir acara dilakukan perkenalan antara mahasiswa KKN 
dengan Muda-Mudi Kebomati. Acara rapat sedikit terhambat karena tidak 
hadirnya ketua Muda-Mudi RW kebomati dan jajaran pengurus harian, 
sehingga rapat berjalan lambat. 
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3. Besuk Orang Sakit 
a) Tanggal 
5 Juli 2015 
b) Deskripsi Kegiatan 
Besuk orang sakit ini dilakukan bersamaan dengan acara PKK RW Tegal 
Pulisi. Membesuk salah satu warga RW Tegal Pulisi yang mengalami 
kecelakaan. 
Pembahasan 
Besuk orang sakit ini dilakukan untuk menjalin persaudaraan antar 
warga. Kegiatan ini dilakukan secara bersama- sama oleh anggota PKK RW 
Tegal Pulisi yang diikuti oleh mahasiswa putri KKN. Kegiatan insidental ini 
,menjenguk orang yang kecelakaan. 
4. Takziah 
a) Tanggal 
6 Juli 2015 
b) Deskripsi Kegiatan 
Mahasiswa KKN melakukan takziah salah satu warga yang bertempat di 
Saren 
Pembahasan 
Takziah adalah kegiatan insidental yang dilakukan oleh mahasiswa 
KKN ketika ada warga yang meninggal dunia. Kegiatan ini juga bertujuan 
untuk mempererat rasa persatuan antar warga sekitar. Kegiatan ini sebagai 
bentuk bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Takziah ini 
dilakukan di Saren. 
5. Membantu Labeling Size Sarung Tangan  
a) Tanggal 
9 Juli 2015 
b) Deskripsi Kegiatan 
Melabelling size sarung tangan sebanyak lima keranjang di kediaman Ibu 
Yayuk 
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Pembahasan 
Kegiatan labelling size sarung tangan ini dilakukan atas dasar 
permintaan dari Ibu Yayuk selaku pemilik rumah posko sekaligus pemilik 
usaha sarung tangan. 
6. Santunan Anak Yatim Saren 
a) Tanggal 
14 Juli 2015 
b) Deskripsi Kegiatan 
Acara santunan anak yatim di Saren berjalan degan lancar yang dihadiri 
dua kelompok KKN, anak yatim dan anak-anak TPA. Acara dilanjutkan 
dengan berbuka puasa bersama. 
Pembahasan 
Kegiatan santunan anak yatim ini bertujuan untuk membantu anak 
yatim dan sebagai bentuk kekeluargaan antar manuasia. Santunan anak 
yatim ini, diakukan di Saren yang diikuti oleh anak- anak yatim, anak- anak 
TPA, warga Saren bersama dengan mahasiswa KKN. 
7. Halal bi Halal di Rumah Kepala Desa Brajan 
a) Tanggal 
22 Juli 2015 
b) Deskripsi Kegiatan 
Halal bi Halal di rumah Kepala desa Brajan yang diikuti oleh dua 
kelompok KKN. 
Pembahasan 
Halal bi Halal ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 
menjalin silaturahmi antar warga desa Brajan. Halal bi Halal yang dilakukan 
di rumah Kepala desa Brajan ini hanya diikuti oleh dua kelompok KKN. 
Kegiatan ini bertujuan untuk silaturahmi ke rumah Kepala desa dalam 
rangka bermaaf- maafan secara pribadi kepada keluarga Kepala desa Brajan. 
8. Halal bi Halal di RT 14 Saren 
a) Tanggal 
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25 Juli 2015 
b) Deskripsi Kegiatan 
Halal bi Halal di RT 14 Saren berjalan dengan lancar yang diikuti oleh 
mahaasiswa KKN dan warga Saren. 
Pembahasan 
Halal bi Halal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjalin 
silaturahmi. Kegiatan Halal bi Halal ini dilakukan di RT 14 Saren yang 
diikuti oleh dua kelompok KKN bersama anak-anak TPA dan warga Saren. 
9. Halal bi Halal Perangkat Desa 
a) Tanggal 
25 Juli 2015 
b) Deskripsi Kegiatan 
Acara Halal bi Halal di rumah Bapak Lurah berjalan dengan lancar yang 
diikuti oleh perangkat desa dan mahasiswa KKN. 
Pembahasan 
Halal bi Halal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjalin 
silaturahmi. Kegiatan Halal bi Halal ini dilakukan di rumah Bapak Lurah 
yang dihadiri oleh perangkat desa bersama mahasiswa KKN. 
10. Halal bi Halal di RW Kebomati 
a) Tanggal 
25 Juli 2015 
b) Deskripsi Kegiatan 
Acara Halal bi Halal di Kebomati berjalan dengan lancar yang diikuti oleh 
70 % mahasiswa kelompok KKN yang diisi dengan pengajian akbar. 
Pembahasan 
Halal bi Halal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjalin 
silaturahmi. Halal bi Halal yang dilaksanakan di Kebomati ini dihadiri oleh 
semua warga Kebomati dan semua mahasiswa KKN. Kegiatan Halal bi 
Halal ini diisi dengan pengajian akbar. 
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11. Halal bi Halal di RW Njlopo 
a) Tanggal 
28 Juli 2015 
b) Deskripsi Kegiatan 
Acara Halal bi Halal di Jlopo berjalan dengan lancar yang diikuti oleh 
kedua kelompok KKN dan warga Jlpopo yang diisi dengan pengajian 
akbar. 
Pembahasan 
Halal bi Halal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjalin 
silaturahmi. Kegiatan Halal bi Halal ini dilaksanakan di Jlopo yang diikuti 
oleh semua warga Jlopo dan mahasiswa KKN. Acara ini diisi dengan 
pengajian akbar. 
1. Pentas Seni 
a) Tujuan  
Mempersatukan masyarakat dengan menjalin hubungan silaturahmi se 
desa Brajan 
b) Manfaat  
Menciptakan kebersamaan antar warga Desa Brajan dan Mahasiswa KKN 
UNY dalam menjalin silaturahmi 
c) Sasaran 
Warga Desa Brajan 
d) Rencana Pelaksanaan 
30 Juli 2015    : 5 Jam 
e) Waktu Pelaksanaan 
1. 28 Juli 2015    : 5 Jam 
2. 29 Juli 2015    : 5 Jam 
3. 30 Juli 2015    : 12 Jam 
f) Tempat 
Gedung Serbaguna DesaBrajan 
g) Anggaran Dana  
1. Plakat      : Rp.   75.000,00 
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2. Kenang-kenangan (jam)   : Rp. 130.000,00 
3. Kertas manila    : Rp.     3.000,00 
4. Beli Doorprize    : Rp. 160.800,00 
5. Beli Konsumsi    : Rp.   92.000,00 
6. Sound     : Rp. 250.000,00 
7. Beli bensin buat jenset   : Rp.   37.000,00 
8. Beli rokok buat pemuda   : Rp.   14.000,00 
9. Sewa perlengkapan    : Rp. 150.000,00 
10. Banner     : Rp. 194.000,00 
11. Belanja di mirota    : Rp. 105.400,00 
12. Beli rokok buat pemuda   : Rp.   15.000,00 
13. Jarum pentul     : Rp.   3.000,00 
14. Aqua      : Rp.   36.000,00 
15. Beli snack dan minum   : Rp.   80.000,00 
16. Cemilan     : Rp. 110.000,00 
17. Gas      : Rp.   20.000,00 
18. Teh gelas     : Rp.   28.800,00 
19. Beli aqua pelangi 5 kardus   : Rp.   85.000,00 
20. Name tag     : Rp.   16.000,00 
21. Aqua 2 kardus    : Rp.   38.000,00 
22. Pines      : Rp.     2.600,00 
23. LCD      : Rp.   75.000,00 
24. Uang kebersihan    : Rp.   50.000,00 
25. Aqua      : Rp.     6.000,00 
h) Sumber Dana 
1. Iuran mahasiswa KKN   : Rp. 900.000,00 
2. Sponsor Hotel Galuh    : Rp. 100.000,00 
3. Sisa lomba TPA    : Rp.   66.000,00 
4. Iuran kelompok 2304   : Rp. 330.000,00 
5. Iuran kelompok 2303   : Rp. 330.000,00 
i) Sambutan Masyarakat 
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Antusias 
j) Faktor Penunjang 
1. Belum adanya pentas seni yang menanpilkan potensi seni seluruh desa 
Brajan dalam satu acara 
2. Banyak nya kesenian yang bisa ditampilkan oleh Desa Brajan 
k) Faktor Penghambat 
Kurang adanya koordinasi mahasiswa KKN dengan pemuda serta 
keterbatasan waktu pelaksanaan malam pentas seni 
l) Cara Penyelasaian 
Meningkatkan koordinasi antar mahasiswa dengan pemuda di desa Brajan 
dan lebih memanfaatkan waktu atau persiapan sebelum pelaksanaan 
malam pentas seni 
m)  Acara Kegiatan 
1. Persiapan Pensi 
2. Koordinasi dengan pemuda 
3. Persiapan Pensi 
4. Pelaksanaan Pensi 
n) Hasil 
1. Meningkatkan kreatifitas masyarakat di Desa Brajan 
2. Mempertahankan kesenian yang telah ada di Desa Brajan 
3. Menghidupkan kembali kesenian yang ada di Desa Brajan 
4. Menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Brajan 
o) Jumlah Jam 
22 jam 
p) Penanggung Jawab 
Seluruh Mahasiswa KKN 
q) Pendamping 
Pembahasan 
Acara pensi adalah perpisahan dari mahasiswa KKN NUY 2303 
dan 2304 kepada warga masyarakat Desa Brajan. Acara ini diselenggarakan 
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untuk mengganti acara jalan sehat yang tidak dapat terlaksana. Acara ini 
bertujuan untuk menyatukan warga Desa Brajan terutama kalangan pemuda. 
Bantun tenaga dan pemikiran dari pemuda sangat membantu 
jalannya acara mulai dari persiapan hingga akhir acara. Penampilan yang 
cukup banyak dari warga cukup membuat repot pihak panitia. Selebihnya 
acara berjalan dengan lancar. 
Acara pentas seni diisi oleh 9 penampilan dari warga desa Brajan 
mulai dari jam 20.00 sampai dengan 23.00. Acara ini juga mampu 
mempersatukan pemuda dari beberapa RW untuk pertama kalinya. 
Sebelumnya belum pernah ada acara yang melibatkan beberapa pemuda RW 
dalam satu kegiatan. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan tempat atau wahana bagi 
mahasiswa untuk belajar hidup di masyarakat. Dengan adanya KKN ini 
diharapkan mahasiswa dapat berperan dan berpartisipasi secara aktif dalam 
masyarakat sebab di dalam masyarakat bukan ilmu saja yang diterpkan tetapi 
bagaimana cara mahasiswa berbaur dengan masyarkat. 
Pelaksanaan program KKN di RW 05 Brajan  selama kurang lebih 
satu bulan sejak diterjunkan tanggal 1 Juli 2015 sampai 31 Juli 2015 
merupakan serangkaian kegiatan yang saling berhubungan antara pelaksana 
dan pelapor hasil kegiatan. Oleh karena itu, keduanya harus sejalan. Dari 
kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut. 
1. Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat hidup bermasyarakat dan 
memahami realita masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, sikap, 
dan keterampilan yang dimilikinya. 
2. Mahasiswa KKN dituntut untuk dapat menyelami dan membantu 
menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. 
3. Program kerja KKN yang dilaksanakan sebagian besar dapat berjalan 
sebagaimana mestinya, walaupun ada penyesuaian waktu dengan kondisi 
dan situasi lingkungan masyarakat. 
4. Keberhasilan program-program KKN pada akhirnya akan memberikan 
manfaat yang saling menguntungkan antara masyarakat dan mahasiswa 
itu sendiri. Dampak positif bagi mahasiswa adalah meningkatkan 
kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan memperluas cakrawala 
pemikiran. Sedangkan bagi masyarakat adalah meningkatkan semangat 
bekerja keras, keinginan untuk maju, sikap mental positif, pola pikir kritis 
yang pada akhirnya mampu mengembangkan pembangunan diri dan 
lingkungan. 
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Program kerja kelompok maupun individu selam KKN yang dilaksanakan 
sebagian besar merupakan jenis program kegiatan fisik, walaupun dalam 
pelaksanaannya juga melibatkan jenis program non fisik. Secara garis besar 
berbagai program yang telah direncanakan, baik program kelompok dan 
individu terlaksana dengan baik. Dari sisi lain, sambutan dan dukungan warga 
masyarakat sangat baik terhadap program-program yang dilaksanakan. Hal ini 
dapat dilihat dari keikutsertaan dan partisipasi warga, baik orang tua, pemuda, 
maupun anak-anak yang sangat antusias mengikuti pelaksanaan program 
KKN. 
 
B. Saran 
1. Untuk Masyarakat 
a. Dapat memberikan masukan secara langsung kepada mahasiswa 
dalam setiap pelaksanaan program-program kegiatan baik berupa 
kegiatan kelompok maupun kegiatan individu. 
b. Dapat memanfaatkan dan menindaklanjuti program yang telah 
penyusun laksanakan selama KKN. 
c. Lebih memerhatikan potensi-potensi yang dimiliki msayarakat untuk 
dikembangkan dalam tercapainya kemajuan masyarakat di RW 05 
Brajan. 
d. Hubungan yang sudah terjalin antara pihak UNY dengan masyarakat 
hendaknya lebih ditingkatkan denga saling memberi masukan antara 
kedua belah pihak. 
2. Untuk LPPM UNY 
a. Diharapkan agar LPPM dapat terjun langsung ke lapangan untuk 
mengetahui kondisi peserta KKN. 
b. Diharapkan agar pihak LPPM lebih memperhatikan keluhan-keluhan 
yang disampaikan oleh peserta KKN dan menindaklanjuti secara 
langsung permasalahan-permasalahan yang dihadapi apabila masalah 
tersebut dirasa cukup berta bagi peserta KKN. 
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c. Koordinasi dengan pihak fakultas/ jurusan dan pihak masyarakat yang 
bersangkutan hendaknya lebih ditingkatkan. 
d. Ada penyeragaman persepsi untuk semua DPL supaya instruksi yang 
diberikan tidak berbeda-beda. Perlunya diadakan pembekalan juga 
untuk DPL. 
e. Pelaksanaan KKN sebaiknya dilakukan di tempat yang benar-benar 
membutuhkan, karena agar kehadiran peserta KKN benar-benar terasa 
dampaknya (terkhusus dalam hal pendidikan). Ketika peserta KKN 
memperoleh daerah yang notabene sebagian besar masyarakatnya 
sudah mengenyam pendidikan yang tinggi, peserta KKN tentunya 
akan lebih sulit untuk membuat program kependidikan, sesuai cita-
cita UNY 
f. Pelaksanaan KKN jangan dibarengkan dengan PPL, karena menurut 
kami hal tersebut kurang efektif. Kami merasa terbebani dengan 2 
tugas yang berat. 
3. Untuk Mahasiswa 
a. Hendaknya sebagai mahasiswa KKN di lingkungan masyarakat 
ataupun di lembaga pandidikan dapat menempatkan diri dan 
menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan ataupun adat-adat dan 
norma-norma yang berlaku di msayarakat. 
b. Pembahasan konsep program kerja harus benar-benar matang agar 
dalam pelaksanaan program lebih mudah. 
c. Lebih mempersiapkan baik untuk materi ataupun mental dalam 
pelaksanaan program kegiatan selama KKN. 
d. Dapat menjadikan pengalaman-pengalaman yang telah didapat selama 
KKN sebagai pelajaran berharga yang berguna dalam kehidupan. 
e. Dapat menjaga dan mempererat semangat kekeluargaan yang telah 
terbina selama melaksanakan KKN 
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4. Untuk Universitas Negeri Yogyakarta 
Diharapkan agar lebih meningkatkan fasilitas yang berhubungan 
dengan ilmu pendidikan yang didapat di bangku kuliah sehingga semua 
mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. 
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SERAPAN DANA 
 
A. PEMASUKAN 
No Sumber Dana Jumlah (Rp) Total (Rp) 
1 Dari LPPM 40.000 x 10 400.000 
2  Iuran Anggota Kelompok 318.000 x 10 3.180.000 
3 Sponsor  100.000 100.000 
4 Desa Brajan 730.000 730.000 
5 Seso (brajan cup) 901.000 901.000 
6 Whida (bimbel b.prancis) 17.000 17.000 
7 Dewi (pembuatan poster) 135.000 135.000 
8 yustina 173.00 173.000 
10 Wulan  61.000 61.000 
11 Ulfa  18.000 18.000 
Jumlah keseluruhan 5.715.000 
 
B. PENGELUARAN 
1. Kesekretariatan 
No Keperluan Jumlah (Rp) 
1 Fotokopi  10.000 
2 Cutter+plaster+penggaris+lem 5.000 
3 Banner  32.000 
4 Beli kertas HVS 1 rim 32.000 
Jumlah Keseluruhan  79.000 
 
2. Logistik  
No Keperluan Jumlah (Rp) 
 Keperluan KKN 39.500 
 Konsumsi KKN 900.300 
Jumlah Keseluruhan  939.800 
 
3. Pembuatan Plang BABS, Plang Dilarang Berburu Dan Tempat 
Sampah Di SD Dan TK 
No Keperluan Jumlah (Rp) 
1 Pembuatan plang 180.000 
2 Cat + pilox 174.000 
3 Kuas 23.000 
4 tong bekas cat (untuk tempat sampah) 40.000 
Jumlah keseluruhan 417.000 
 
4. Lomba Ramadhan 
No Keperluan Jumlah (Rp) 
1 Kertas manila 17.000 
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2 Benner  114.000 
3 Baterai 20.000 
4 Hadiah lomba  663.100 
5 Anggaran kebersihan 50.000 
Jumlah keseluruhan  864.100 
 
5. Pemutaran Film Edukasi 
No Keperluan Jumlah (Rp) 
1 Cemilan  54.000 
2 Projektor 200.000 
Jumlah keseluruhan 254.000 
 
6. Pembuatan Bros 
No Keperluan Jumlah (Rp) 
 Kain flanel  30.000 
 Lem tembak 3.000 
 Gantungan kunci 5.000 
 Peniti bros 5.000 
 Dakron  10.000 
 Benang  4.500 
 Jarum  3.500 
Jumlah keseluruhan  61.000 
 
7. Bimbingan Belajar Bahasa Indonesia 
No Keperluan Jumlah (Rp) 
 Kertas  10.000 
 Hadiah  8.000 
Jumlah Keseluruhan  18.000 
 
8. Bimbingan Belajar Bahasa Prancis 
No Keperluan Jumlah (Rp) 
1 Coklat 5.000 
2 Double tip 2.000 
4 Kertas  10.000 
Jumlah Keseluruhan  17.000 
 
9. Pembuatan Poster Pendidikan Karakter 
No Keperluan Jumlah (Rp) 
1 Mencetak poster 75.000 
2 Membuat bingkai poster 60.000 
Jumlah Keseluruhan 135.000 
 
10. Lomba menyanyi 
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No Keperluan Jumlah (Rp) 
1 Hadiah  141.000 
2 Stiker  32.000 
Jumlah keseluruhan  173.000 
 
11. Pentas seni 
No keperluan Jumlah (Rp) 
 Plakat  75.000 
 Kenang-kenangan (jam) 130.000 
 Kertas manila 3.000 
 Doorprize  160.800 
 Konsumsi  92.000 
 Sound  250.000 
 Bensin  37.000 
 Rokok  14.000 
 Sewa perlengkapan  150.000 
 Banner  194.000 
 Belanja di mirota  105.400 
 Jarum pentul  3.000 
 Aqua  36.000 
 Beli snack dan minum  80.000 
 Cemilan  110.000 
 Gas  20.000 
 Teh gelas 28.800 
 Air mineral pelangi  85.500 
 Name tag 16.000 
 Air mineral aqua  85.000 
 Pines  2.600 
 LCD  75.000 
 Uang Kebersihan  50.000 
 Air mineral  6.000 
Jumlah Keseluruhan 1.809.100 
 
12. Event Badminton “Brajan cup” 
No Keperluan Jumlah (Rp) 
 Banner  112.000 
 Piala  175.000 
 Dorprize  800.000 
 Shoutle cock 46.000 
 Konsumsi  38.000 
Jumlah Keseluruhan 901.000 
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13. Pelatihan dan Pendampingan Pengolahan Sampah Menjadi 
Produk Ekonomis 
No Keperluan Jumlah (Rp) 
 Kertas keripik  5.000 
 Tangkai, kelopak dan putik hiasan bunga 20.000 
Jumlah Keseluruhan 25.000 
 
JUMLAH TOTAL       : 
5.693.000 
 
 
Klaten, 06 Agustus 2015 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
 
 
 
Dra. Zamtinah,M.Pd 
NIP. 19620217 198903 2 002 
 
Ketua Kelompok 
 
 
 
 
 
Rachmat Jati Puruasdi 
NIM. 12503244033 
 
Menyetujui, 
Kepala Desa Brajan 
 
 
 
 
 
 
Rahmat Basuki Santosa 
 
Mengetahui, 
Kepala Dusun II 
 
 
 
 
 
 
Dwi Susilo 
 
 
